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L A S I Z Q U I E R D A S Y LA OPINION 
I^a campaña se halla, en todo «q ajM)-
geo. 
De ta l suerte, ^e mueven plumas y hom-
bres público»: con una escrupulosa aten 
oión se realiza la obstruoción parlamenta-
r i a ; de tan feliz manera se ha organiza-
do el movimiento en provincias, que no 
parece sino oue se duda de una segur i . 
dad y eg preciso contar con ella. 
Estamos hartos de saber que las izquier-
das quieren gobernar ; gobernar si es po-
sible, con pocas de «us responsábdlida.des 
y todas sue conveniencias. Más que go-
bernar, mandar dir íamos nosotrogi en este 
caso. E l idea! de ios hombre» público^ de 
la extrema izquierda en nussrro país no 
se aviene a colaborar, con e] pensamiento 
puesto en el >nveres del pafr , en la. obre 
económica y social propues;a por los Go, 
bieruos, A las excitaciones que los Gobier-
no^ h a n d i r ig ido a los hombres públicos 
de la extrema izquierda para que presen 
ten a las Cortes proyectos de leyes bene-
ficiosas para el obrero, reTormas raciona-
les dentro de Ja extensión que estas aten-
ciones pueden alcanzar en nuestna nación, 
los hombres ipúblicos d€ la extrema iz-
quierda han respondido con una ín te r rup . 
c ión o con la pretensión de un imposible. 
La labor de los ihombres públicos de la 
extrema izquierda española se ha reduci-
do a nn exagerado cult ivo del obrerismo, 
fundando en él toda* sus ct&peranzas^ to-
da la razón de su in f luenc ia políitica, y 
obteniendo con él toda la copiosa l luvia 
de mercedes y transigencias de que han 
sido capaces ecos gobernantes -del viejo 
sistema. 
«iMuchos creen—decía el señor Maura 
en 1902—, y me lo han manifestado m u -
chas, veces, que es u n a i lus ión, que es un 
eueño—por cortesía no dicen que es una 
neoedad—1penoar que habrá nunca en Es-
paña c iudadanía y verdadera vida pol í t i -
ca, confesable y respiiable, Y y o me pre-
g u n t o : pero, ¿es que el pueblo español 
tiene a lguna lacra, a lgún estigma, por loa 
, cuales aquí no sea verdad lo que es verdad 
en todas partes?» 
La real idad h a dado siempre una dolo-
rosa respuesta a la noble pregunta del an. 
j signe estadista. 
El pp fb lo español ha viv ido eü-venepado 
po'r una doctr ina disolvente. E l pueblo es_ 
pañol es inagotable en de&interés, en civis-
¡mo, m patr io t ismo y en energía; ej pue-
blo español no es meno^ amante que otro 
¡ cualquiera de las cosas públicas. Lo que 
pasa es que a l pueblo español l legan m á * 
i fácilmente los toques del c lar ín , que los 
pausados sones del sal ter io; la inv i tación 
' a lo nuevo, a lo imprevisto, que la inv i ta -
I ción al recogimiento de la voluntad, pa ra 
i lecidir la en momentos transcendentales. 
"Y año rase l lama a esa voluntad eoá to 
qiíes de c lar ín. Se habla del cauee de de-
1 mocracia en que va a entrar el mundo y 
1 d i c e que el pensamiento de Walsón tiene 
' una legítima delegación en el pensamien-
to de nuestros hombres de la izquierda. 
Y como se dioe con acompañainienío de 
clarín—voz del momento, que excita a una 
I decisión ráp ida, incapaz 'de ser conse-
I cuencáa de un escrupuloso examen de va. 
1 lores intelectuales y éticos—, el nombre de 
I Wlison, paseado ahora de uno a otro con-
f ín como bandena. polít ica de oombate, se-
,i á colocado en las esquinas de mucihas ca-
lles españolas, por voluntad de los que ño 
la tienen ; de los que se agitan a impulsos 
de uin efecto hipnótico, sobre inscripciones 
que pueden hablar a l espír i tu popular de 
tradiciones de nuestro país 
Las izquierdas quieren manda?* y pul -
nan a la opinión en la campaña córoen-
zada 
Fácilmente se adiv ina el estado del es-
p í r i tu público, considerando la fiereza, el 
ardor desplegados en la propaganda. 
La opinión nacional sabe Lo que ha la-
men ui do a. causa de la funesta gestión de 
, "os homibres de la izquierda, y calcula por 
este 'onvencimiento el porvenir que los 
humbres públicos de la extrema izquqii rda 
le b r indan. 
Y, considerando en en valía inteléctual 
a los hombres públicos de la extrema iz-
quierda, pien&a. que ja obra que refleja el 
]>e!nsamiento de Wi lson cuenta en Espa-
ña p a r a su interpretación con unos ma 
log aficionados... 
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EL SEÑOR 
D. Jpsé de la Dehesa Tellería 
MEDICO DEL UDILDD DE HIDEIDTES DE LDDEDD 
lia fallecido el día 30 de octubre de 1918 
a los 36 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R. j . R. 
Sus desconsolados hermanos doña Rosario y don Tomás; hermanos pol í t i -
cos doña Luci la Fueníecilla, viuda de la Dehesa; doña Felisa Blanco y don 
Is idro Suárez; tíos doña Concepción de la Dehesa, doña Milagros y don 
Jul ián Gutiérrez; tía política doña Josefa Tamayo, viuda de Tellería; sobrinos» 
primos y demás parientes, 
A L PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, l»'s su-
plican le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Laredo, 1 de noviembre de 1918. 
EL SEÑOR 
D. Censuro Ayllón de Pablo 
AdminiMor de la Fábrica Immlí le la Ipla "Trascuelo" (i l-j 
falleció en Reuilla de Camargo, ayer viernes 
DESPUES DE HABER RECIBIDO L05 AUXILIOS E PÍRITÜALE8 
El Consejo de Administración de esta Sociedad, al par= 
ticipar a sus amigos tan sensible pérdida, les rué-
ga le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Santander, 2 de noviembre de 1918. 
DIA ROL.ÍTIOO 
Se espera una interesante declaración 
del señor Maura 
£u Majestad el Rey en Madrid.»c<¿l Universo" aboga por 
.una situación Maura. — fcl aumento a los carteros. 
L o s acontecimientos de |a próxima s e m a n a . 
(POR TELEFONO) 
Don Alfonso en Madrid. 
MADRID , 1.—A las diez y cuarto de la 
mañana llegó el Rey, procedente de San 
Sebastián, realizando el viaje sin nove-
dad. 
Le esperaiban eai fe. eeiaeión la f $ m 
fami l ia , Gobierno, autoridíadee y pala-
tinos. 
Después de saluuar a la Reina 6 inla.n 
tes, conferenció sepaiíidainente COJJ el se-
ñor Maura y con los eeñúres marqués de 
Alhueémas y general Mar ina . 
También cumpl imentaron al Monarca i 
log señoree Ventosa y general Mi randa, 
•omisones del Ejérci to y de [á Mar ina . 
El Rey, luego de pasar revista a la 
comipañía que le r ind ió honores, marchó 
a Palacio en coche cerrado y acompaña 
rio de la Reina y jos infantes. 
D iKan i f el trayecto fué objeto ej Ré* 
Je cariñosas manifesuir in inv, por ej pa 1 
bUco, que le aplaudió. 
£1 señor Maura despecha con ei Rey. 
-El jefe de>] Gobierno, después de i r a 
la estación a recib i r a j Monarca, subió 
a Palacio, donde permaneció largo rato. | 
Despachó con el Rey, sometiendo a la 
sanción regia varios decretos. 
También le in fo rmó de los asuntos |e 
polít ica exter ior é' in l iT io r , 
A] sal i r de Palacio el presidente, foé 
ini i ' r rogado por loe. periodistas. 
Di jo (|ue en el in ter ior reinaba una 
tran'quildad compiola. i 
IAJ ser interrogado acerca de la sitúa 
-ión pol í t ica, contestó: 
—Estamos condenados a mor i r como 
ma liebre que va a Ja escopeta. 
Cf (¿iaric oficial. 
La <({iac.J.ta» publ ica las siguientes dis-
posiciones: 
Decreto concedien'o desde pr imero de 
•-eptiembre una peseta d ia r ia de aumen . 
0 a 'los carteros ui hanos y el 25 por 100 
1 loe rurales y peatones. . 
Real o rden ' de Fomento,- ordenando 
que las íábricas de explosivos sean ins-
pecciona fias, así como ej mater ia l que fe 
ntili/.a en la.s minas para los barrenos. 
Real orden de Abastecimientos creíin 
io un Comité encargail i . de m .m i t a r la 
importac ión. y i l is l r ibución del ferroniun 1 
gpaineso, ' 
Roben Badén, en Madrid. 
El general inglés s i r Robert Badeh Po-
wel, fundador de la Asociación mun<lial 
de explora IOI-HS, ha llegado hov a Ma 
dr id. ' 1 
E) domingo visitan'i el canq)amento de 
E] Pardo, probablemente acompañado de 
Su Majestad el Rey, quien impondrá al 
secretario general, "comandante Trucha* 
te, la estrella de bri l lantes que le rega 
lan todos los exploradoies de España. 
Comerá sir Roben con los muchachos en 
el campo, y hará entrega de una ban-
dera. 
E] Consejo nacional obsequiará al ge-
neral con un banquete. 
Una situación Mama. 
«Él Universo» aboga en su número de 
hoy por una si tuación presidida por el 
actual jefe del Gobierno y de la cual for-
mará parte el eeñor Cambó. 
Dice que esa si iuación tendría garan 
tías fiobradag para fijar La orientación de 
España en el orden polít ico, económico y 
adminis t rat ivo. 
Comentarios politic^a. 
I^a animación que anoche reinó en los 
Círculos políticos fué ext raord inar ia . 
Se comentaba apasionadamente el de 
bate de] Congrego y ió¿ discursos de los 
oradores queden la del iberación tomaron 
[Kirte. 
Se sabe que los minist ros han decidido 
no tomar paite en él debate polftieo ini 
ciado en el Congreso. 
l i i icamente, y si es necesario, lo hará 
el señr Maura,"CJI nombre del Gobierno. 
Se asegura que en n n momento opor 
tuno presentarán una proporc ión inci 
denla] los señores Alvaradtí , Au ra Bo-
ronat y otros diputados, otorgaindO un 
voto de confianza al ( iobierno. 
Una declai aoióre de] señor Maura. 
Antes de que comience la discusión de 
Ufe presupivestcs, que, como ayer Jes in -
dicaba, será el martes próx imo, el señor 
Maura hará una interesante declaración 
en é] sentido de que habiemlo sido con-
¡eccionados los prespuestoe por un Go-
bierno eñ ej que estaban representados 
todog los diputados por sus jefes-respecti 
vos, procede ahora que se discuta la obra 
económica en forma pat r ió t ica , hacién 
dolo únicamente aquellos diputados que 
no hayan tenido representación en el Go-
bierno. 
De este modo y prescindiendo de los 
demás proyectos, se dejar la en plazo bre 
ve a Ifi corona para ejeicer su p re r ro 
gativa. 
El pragrama pariementarJo para la e^-
mana próxima. 
' E l iprobable p rog rama par lamentar io 
para la semana próx ima, es el siguiente: 
Ternjinacióai de] debate polít ico. 
Abandono de variog proyectos, entre, 
ellos e] de reformas judiciales. 
resentación de los presupestos y 9U 
aprobación lo más rápidamente posible. . 
Planteamiento de la crisis total y cons 
t i tución de] nuevo Gobierno. 
Es probable que todo este programa se 
realice en una semana. 
E L DIA DE TODOS LOS SANTOS 
m i f f l m ii 
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citóos para la obtención del referido suero. 
El doctor Calzada Revuelta hizo presen-
te al eeñoü Jado que, aun después le estar 
en Santander los aparatos ¡vrecisos, se tar-
darán uTiOf¿ quince días en estar en cund i . 
•ción de uso dioho suero equino. 
Llegada carbón. 
.Procedentes de Astur ias, vinieron ayer 
a esta eapital tre^ vagones de carbón m i . 
nenal de tasa para sw expendido al vecin-
dar io .santanoerino. 
E | Saríitc-rio tíe Pedrosa. — . « w ^ . ^ ^ ^ , , , „ - ius -
E n la Alcaldía se recibieron ayer despa. ,da(íes sani tan^.s en s afán de reventa, : 
chos telegráficos referentes a las gestiones la juventud las impidiera n i r a !,,. 
levan a cabo con relación al Sana, teños ^ reírse j u i 
Ayer apenas hubu gente . 
Algunas mozuelas y ta.1 cual joven dep 
diente 
calles 
pt'isearon su abnr r im i inti 
; San Francisco y de la Blanco l l 
mentando de «todo corazón que ]¡iS-. 
dades sanitsirku.s en s afán de 
hto a las t u m b a s ^ S 
bailes a malvarse ja con^espondiemp v0S 
bañera entre el calorazo del eentí,, 
que se 11 
toi io mar í t imo de Pedrosft; 
Nada hay, hasta la fe-cha, pesto f'n cla-
ro iiespecto a t a l asunto. 
E l servici0 mé i t iw .—Los cor 
ches puestos a su diBgjceición-
Dtóonós el señor Jado que los servicios vjhe, soplo fumosamente todo'el día, 
médicr-s se encuentran en perfecto estado. liLndü cegadoms nubes de polvo. EiTüí 
Añadió que.ha comenzado a hacerse uso Muelle y en Jas Alamedas los 
de los carruajes ofrecidos por ¡os panticu-
lai>es, por los señores médicos de la Bene. 
ñcencia municipa!. 
aimosfera repugnante oliendo a sudor 
Aparte esa,s vías, ¡a ciudad estaba r • 
desierta. E! Sur, que apuntó a media ^ 
eva¿ 
• En Ü 
arboW 
aguantaron sus ramaiazo,?, despojá^j Q 
de las hojas mustias, que,, en e! suelo foi* 
JuI?o Cort i^uer? 
. MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629-
maban remolinos, bai lando una zarában 
da interminable. 
En el miar, n i un bote. Sólo dos o Iré, 
vapores amaiTados sólidamente en u ^ l 
de la bahía, que panecía, hervir a r i S 
por c. ventarrón. * m 
Y para dar más tristeza a l cuadro'no. 
sí sólo imponente, las campanas de lacio 
dad tocando a muerto de minuto en mi,' 
ñuto. 
Cuaiquier forastero q-v. llegase ayer a 
«e» ' i • i Santanden por vez primera, crecías. 
u n raamíiesío raaiirisía S S ^ Í S ^ ^ S ^ J 
otro de como se le p intaron los que en # 
ostuvieTOn en día de estío y holgorio, cuan 
do el sol reía en Jo alto y las mocitas en '¡u 
calles y en los paseos llenos de luz y ̂  
•olores. 
Triste empezó noviembre. 
O R I E N T A C I O N E S 
poique octiii. 
A la opinión pública, Centros y Juv&ntu 
ees mauristas de Esipa ña. 
Bn las crít ica^ circunstancias que se 
avecinan, y sean cuales fueren Jas reper-
cusiones que los magnos aoontecimientos. 
Lxteriores hayan de tener eií Ja polít ica i n - bre llevó el"íuto a mucho» hogares"; porqíü 
üerior de ios pueblos civL»zados, siempre a gripe a ú n no ha retirado su demacrado 
Será un lieaho inoonmovible que Ja suerte rostro de ia ciudad, amenazándoa coa 
Je Es-paña depende ante Codo de la volun- nuevas víot imas; poique el miedo todavía 
tad de los españoles, porque de la'merced e¿ dueño de Ja r isa y no la, deja solíanse y 
ajena, ni debemos e n e r a r ni podemos re- .xiscabelear en Jas bocas gaJanas... 
cioii'. sin grave riesgo pa-ra nuestra inde_ Por s i fuera poco, este año no vino Don 
píndencia, nada de que no seamos dignos. Juan. Don Juan, que amó siempre el pía. 
tínlre Jas múlt ip les conjeturas que para cer y la alegría, no se aviene a visitav ¡me. 
nn próximo porvenir se hacen, la más blOs tristes, donde el dolor ha dejado^ 
- icrta consiste en creer que cada nación huella imborrable. Don Juan vendrá otm 
tendió en lo venidero, todavía más que en año a decir a Doña Inés las mismas ter.' 
lo pasado, el Gobierno que merezca. i nezas y a Don Lu is iguales boiadronadas 
Las iecciones de .a realidad actual r e y a Don Diego exactas atrocidades. DOD 
ousteeén nuestna fe en aquello en que ¡Juan, que es eterno, volverá otra vez, con 
mpre creímos, a saber: ia excelencia ¡ su h is tor ia de escándalos, con su parlar 
los procedimientos democráticos, que enamoradizo y atrayente. con sus arro-
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E L ASESINATO EN E L T R E N 
Aún el misterio. 
M A D R I D 1,—Los reporteros de algunos 
diarios maclrileños hablaron esita'mañana 
con el presunto au to r del asesinato de don 
Remigio Mi randa. 
El mozo de tren Gregorio Redondo, so-
bre quien recaen las sospechas conocidas, 
manifestó a Jos periodistas que el hecho 
de ihaberie visto andar por los estribos del 
t ren donde se cometió el c r imen, fué debi 
do a que en Avi la subió un inspector de Ja 
Compañía del Norte, y se creyó obügado a 
prevenir a sus compañeros para que estu^ 
vieran en sus puestos 
La opinión sigue creyendo que se trata 
de no cr imen vulgar, eneJque e1 pr incipal 
móvi l fué el robo. 
Siu embargo, circula insistentemente eJ 
rumor de que eJ señor M i randa tuvo hace 
algún, tiempo relaciones con una joven 
ave.-indada cou su fam i l i a en León. 
Los hermanos de 'a muchacl ia j u ra ron 
(pie se venganían de Ja afrenta recibida. 
Estos rumores l ian llegado y a a oídos 
de Juzgado de instrucción, que se dispo-
ne a esclarecer lo que de cierio haya, en i&l 
asunto. # 
Según noticias de Av i la , acaba de l legar 
uno de los hermanos dé la a lud ida joven, 
el cual prestará deoJaración ante el Juz-
gado. 
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general .—En-
fermedades de ja mujer.— Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2."' 
R i c a r d o R u i z de Pe l lón . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de trea a seis. 
H a trasladado su cl ínica a la .Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número 162. 
Eepeoialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
blás, dect r ic idad médica, baño de lúz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
A b l l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
L a feslívidad del día. 
BARCELONA, 1.—El día se ha •caracte 
rizado por una g ran desanimación. 
Cumpliendo las órdenes dej gobernador 
c iv i l , el público que acudió a los cemente-
r ios entregaba las coronas a ios emplea 
dós tíe las necrópoLls, que se encontraban 
a las puertas de las mismas. 
En laja iglesias se l i a veri f icado la fes 
t iv idad dej d ía con g r a n concurrencia de 
fieles. 
E> estado sanitario. 
Ej gobernador c iv i l ha manifestado que 
mejora notablemente ej estado sanitar io. 
Según los dato» oficiales, desde ej p r i n -
cipio de la epidemia l ian sido atacadas 
en ja provincia 150.000 personas. 
LOg jaímietas ai Papa. 
La DirectiA-a del par t ido jaimieta ha 
telegrafiado al Sumo Pontífice re i terán 
dolé su homenaje y manifestándole su 
cr i ter io de que después dé las propoeicio 
neá de paz Iiechas por el Santo Padre 
eran innecesarias ]as de Wi lson. 
Mutualidad obrera Maurista 
Se pone enconocimlento de los se-
ñores socios de esta Mutua l idad, que ma 
tena domingo, a Jas ocho, y en .la iglesia 
de la Anunciación (vulgo Compañía), se 
celebrará una misa por el a lma del socio 
ffi^lecido, don (Bernardo J>nm!ingo Gar 
l larza. 
La Junta directiva-siupiica m u y encare-
cidamente a las socios y sus fami l ias no 
dfejég de aaiistir a t a n piadoso acto.—FA 
s^cri la r in , Antonio Cuelo. 
LOS MOROS F A R R U C O S 
Nueva agresión 
POit TELÉFONO 
MADRID, 1.—El comandainte general 
del MelilLa ha comunicado al general Jor-
daha que al real izar un servicio de. des 
cubierto una sección de tropas en las i n 
mediaciones de Hach, fué agredida por 
unos 40 morog indígenas que estaban em-
boscados entre las malezas. 
Loe disparos de los moros h i r ie ron a 
Florencio Cuadrado y Benito Rodríguez, 
cabo y soldado del regimiento de Afr ica, 
I>as tropas repelieron la agresión. 
Durante el t iroteo resultó muer to el sol-
dado de] regimiento de Afr ica Sebastian 
Moreda; herido leve ei soldado Angel 
Enano y herido en un brazo un soldado 
de la Pol icía indígena. 
E l enemigo huyó, dejando cuatro muer 
tos. 
El comandante general de Larache, que 
tuvo conocimiento de que en los aduares 
próximos se eli con t raban los presuntos 
agresores, ordenó que fueran castigados. 
Al l legar nuestras tropas a l poblado de 
Kesarba, fueron tiroteadas, resultando 
herido un pol icía indígena. 
Las tropas, recogieron más d° 300 cabe 
zés de ganado. 
El día 28 fueron tiroteados un capitán 
y varios soldados de la Pol icía .indígena, 
resultando tres muertos, dos de in fante-
r í a y uno de ar t i l le r ía . 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunale8 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
En el despacho del alcalde 
L e * que ceden ooche* y los 
cocheros.—Otro ofrecimiento de 
don Juan Correa. 
Don Luis Pereda l ia cedido un coche a 
[dfi médicos de la ÍBeneflcencía mientnas 
I dure la epidemia reinante. 
El señor Jado celebró ayer tarde una 
entrevista con Jos cocheros de piaza, apro_ 
I bando urna ta r i f a para los médicos munic i -
| pa>s. ;i razón de 25 pesetas las ocho ho-
1 ras. 
i Don Juan Conrea ha hecho un nuevo 
ofri ' .-imiento de un ómnibus, para traída-
dar enfermos a los pab-Ilones de íníeocio-
sos. 
Este carruaje dispondrá de literas, co-
modidades, etc. 
Otro puesto de l&che. 
De orden de la Alcaldía quedará hoy es. 
tablecido un nuevo puesto de leche en i l 
, parque de Ixunberos municipales, pana la 
expendición a l público de este artículo de 
primera necesidad. 
El suero equino-
Celebraron ayer tarde una detenida con-
ferencia el alcalde accidental, don Angel 
Jado, y el bacteriólogo munic ipa l , señor 
Calzada Revuielta, con objeto de tratan de 
la obtención del suero equino. 
&e acordó el que, con toda urgencia, 
Man |>fdido«« « Baroelona los «.piarsto» pire. 
de . 
no se satisfacen con fórmulas hueras de 
reformas legislativas, sino con la coinpe 
netración entre gobernanies y goberna 
dos, para que se<in ios unos rieles y ex 
pertoa ejecutoree de la consciente volun-
uid de los otros y Se convierta la c iuda-
danía eu activa colaboradora del Poder 
publico, sosteniéndolo cuando acierta y 
nerr ibándolo cuando yerra. IÁI impres-
cindiible necesidad de acelerar el aelveni 
miento de la just ic ia social, a la cual es 
fcán hipotecauas la salud y el bienestar 
generales, advenimiento que no se con-
sigue con la - f ra t r i c i da lacha de clases, 
ni menos con el pasajero predominio de 
la demagogia, precursor de la anarquía, 
¿lino con ja conístante preocupación en 
quienes gobiernan de los intereses p ú 
blicos, extremada cuando afectan ellog a 
los humildes, y con la convicción en ios 
priv i legiados de la i fortuna de que Las 
que fueron siempre obligaciones del buen 
crist iano son además inexcusables debe 
res cívicos en la sociedad c o n t e m p o i ^ 
nea. La decisiva inf luencia de ja p iopa-
ganda, que 'no ha de abandonarse a ios 
agitadores de oficio, n i a las ideas r a d i -
cales n i a quienes buscan en la polí t ica 
medros y lucros, sino qu * ha de ejercer-
se constante y uesintfereeadameute con el 
mismo tesón, con igual act iv idad y con 
idénticas armas que las empleadas por 
los adversarios, condicionaaas por Ui U 
ci tud como única cortapisa por nuestra 
parte. 
Esta propaganda deberá reanudarse 
ahora que parece próx ima a expinar la 
tregua patr iót ica ao iena el 21 de marzo 
en t r j todos los par t idos gubernamenta 
les. Inmunizada la naturaleza o l igárqui-
ca de algunos de ellos, hácese imposible 
a todos asumir solog las íunciones de go-
bierno, y habiendo de constituirse las si 
tuaciones fu turas mediante coincidencias 
de elementos afines, importa a nuestra 
colectividad, que siempre fué, ante todo, 
una fuerza social, coordinar su labor con 
otras homogéneas, para in tegrar un ins 
truniento polít ico capaz de asumir el Po-
der cuando sea preciso, y en todo caso, 
para actuar desde Ja oposición. 
Esas homogeneidades deberán buscar-
se, más que en log rótulos de Jos part idos, 
en ja conaucta de los par t idar ios , y no 
han de ser obra de cálculo con miras a l 
mando por ej mando, n i aun a la mcia 
conveniencia electoral, sino fruto de la 
cuinunión patr iót ica, debiéndose' tener 
por inmejorables las que sur jan espontá-
neas en el curso de la lucha. 
! Las juventudes y centros dej par t ido, 
que tan denodadamente combatieron en 
épocas menos agitadas, y por añadldu 
ra menos propicias que l a presente, no 
han menester de estímulos p a r a prose 
guir , Está Junta central se l im i t a a en-
oaréfeér la importancia de no demorar a l 
comienzo de la campana y a Ofrecerse a 
todos para los fines a qíie responde eu 
creación.—iE) marquét ¿15 Figuerca, Ga 
briel Maura y Gamazo, conde de la Mur-
tera; Angel oascrio Gallardo, César Si 
lió y Cortés, Ardonio Goicoeohea, Fer" 
nando Suárez de Tangil, c^nde de Valle-
llano. 
E^DEJOeiÉDf lD 
9? hal la enfermo en Laredo, ugravada 
3u dolencia por una Pedente desgracia 
de fami l ia , nuestro buen amigó don To.-
más de la Dehesa. 
De todo corazón deseamos su completo 
y rápido restablecimiento. 
Ha regresado a Santander, después de 
pasar una corta temporada en Madr id , 
Barcelona y Valencia, la dist inguida se 
ñoi'ita Elv i ra Cornea. 
gánelas y gal iardias, a encantar a ¡as ni 
ña¿j y a dar envidia a los mozos: que el 
amor es cosa de juventud' y siempre eabíii 
s nuevo sus mentiras. 
R E P O R T E R I S M O CALLEJERO 
Mer 
Era ayer por la tande. E n Ja Al( 
de Jesús^ de Monasterio^ un grupo de gen-
íes aneducadas juega y se mofa, con la 
razón perdida, de una pobre machadla,. 
Baabina Hornos de Pérez, de veintisiete 
años, que camina, borracha., caKe utata, 
con un «maco» de ropa bajo el brazos 
Va vestida de negro. Calzan sus pies 
unos zapatos grises, torcidos de lacón,y 
mientras ella canta incoherentemeiite una, 
estúpida copla callejera, unos la tiran dfr 
la^ la idas rotas, otnos ..a van pisando l» 
talones t i ldándola" de «curda» y otros 1» 
más deóüzan a su oído palabras veneno-
sas. 
Da náuseas y asco contemplar el cua-
dro. Cuando más ofendida está, llorad 
pobre de los m i l andrajos la bu r l a , i n^ 
aonable de ios quería siguen. 
Y un cabo de ia Guardia de SegiU'iaj11' 
EmiJio de la Fuente, detiene «i ia mudw-
cha y l a conduce a l cuanto de prevención 
de los bajos del Gobierno civi l . 
—¿De «onde» es usted, ahorma?—I6*1 
ce un guardia «romanón» en tono 'le cha-
-•ota. • 
—Riojana, señor—dice la pobre, verueP', 
do lágr imas de nuevo. 'jS 
—Riojana q «ciaretana». Duerma Í"»18 
«mona» y y a veremos Juego. • . .. M 
Junto a las puertas del Gobierno ^ J 
ha amontonado el público, gozamio 
ocunrenoia. va 
Entre éste hay otra muchachita quy 
hace más de un mes rueda l'01" " 1 ' 3 ^ 
plazuelas, fa l ta de ju ic io , idiota inf11"*' 
o,emente, diciendo a voz en gri to: 
—¿Me quiere usted, señorV ¿Me da . 
té» urna «perruca» «pa» un panecillo' ,a 
Y ríe la geii|+-e a Jimpia carcajada, 
•achuchan y la zanandean sin c&náKce-
gima, y hasta sentimos una voz, qiie0 
« ¡ L n esta ciudad Culta!...» ,.-ifi 
Para añadir nosotros: ¡Todo esta 
culpado!.. . 
Cuando una 
ibl'co i- • •chi'.h , ,,.1, 
Ay r tande, cuando el cubo de ^ t f 
Emil io de la Fuente, conducía « tul' ..-
Señor gobernador: ^u- u^ —- ^ 
ma vaya por Ja ca l le ; cuando un ij 
uho. un loco o un inconsciente ^^pM 
ra ¿liga sus tonterías irnesponsan^ ^ 
un gmpo de gentes estúpidas y terijoriía. 
le curiosas, que baya un ag»',lte - ,¿16: 
do pana impedir esto> escándalos 
ros, con la so;vi neta natura l 
jú lic  r- • -c idi ...^iii 
lo 
Jes' 
paciencia a Ba lb ina Hornos P é r ^ ^ ^ 
la plaza de Numancia a La In^P .^ . 
Vigi lancia, tuviv-que oír del p t * 1 1 ^ ^ é 
— ¡Oye, g ranu ja , deja a esa p"" 
ferma. que vais a avasal lar la I ^ 
Y es hora ya que no ambuien 
tander mujeres sin sentido, ni ,n n0(. o*'' 
cam-iadas, ju-erga barata de «lS"l \0$ 
eberniegos, s i es que el emblema J1 ̂ ¿3-
de nuestro escudo ha de seguir au_u(lí una 
I nos para clam«r que Santander 
ciudad cuita.. . p R-
v v w v v v v w v v w \ \ \ \ v \ \ v \ v v v v w v w v \ ^ v v w v 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedadeg de la mujer .— 
Vía» ur inar ias. 
AMO'- DE ESCALANTE, 10, l . " 
Gran Casing 
H O Y sábado, a las cuatro I $ 
dia de la tarde. - CONCll!|Hlu 
INSTRUMENTOS DE CIJEM J;,̂ .-' 
De seis y media a nueve y ja ^ 
THE - DANSANT.-ORQUE&lA 
GANE. 
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LA G R I P E 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
Pidiendo médicos. 
Ljjjjjptr" ( lobíTi iación a gobernador ci 
vi': :sto sobrt-1 l:i ••onveniO'Ucia de recu-
' , ' .106 Colegio^ provinciales de médi 
rf11" :1 encontrar inéd^i-cos que quieran 
tos P\ poblaciones epii leniiadas donde 
i'- 8 precisos, debiendo V. S. dar cuen-
los nom'bree pa ra que este Centro 
W 'if.-nie súiS n^mibramieñtos, a la vez 
ios dietas q w deban p^M-cibir paga. 
' I 1 " ' , e s t e ministerio.» 
m P01 i Un ofrecimienito. 
, m i l i co c Val ladol id, don Rafael 
femaría, ofrece BUS servicios y desea 
S;1'¡" defliiiú' ¡i i"1 pueblo próxui io a la 
^li^fi-eciinienii-paHÓ a La Junta de S.u 
P*á Un ruego-
mu la fn'ipfc Produce la inmunidad, 
vez sufr ida la eníennedád se ruega 
Octubre 30.-209 fami l i as socorridas 
con 147 l i t ros de leche, 153 ki los do car-
úé, 102 de garbanzos, 100,50 úf arroz y 210 
l ibras de pan. 
Octubre S i . — 1 % fnmilüas socoilridiae 
con 222 l i tros de leche, 135,50 ki los de car-
ne, 91 de garbanzos, 89,50 de arroz y 210 
l ibras de pan. 
Total , en-diez días, 1.124 fami l ias soco 
rr idas cou 2.325 l i t ros de leche, 2.106,50 
ki los de carne, 946,25 de garbanzos, 559 
de arroz y 1.760 l ibras de pan. 
Además se ha repart ido a los eitifermos 
pobres tan grande cant idad de ropas, 
mantas, sábanas, colchones y camas, que 
ha sido preciso res t r ing i r estos socorros, 
para ev i tar que se agoten demasiado 
pronto los recursos de la Asocjación. 
Todo» los socorros se reparten en el 
domici l io de •la Asociación, unos entre-
gándoles direotainente cu las habitacio 
nos por sefioras de- ]a Asociación y sefio 
I Í K de la Gnjz Roja y las Damas •Cate-
quistas y de la Div ina Pastora, y otras 
entregáiídoleéi a las fami l ias de los enfer 
LA GJUERWA EUROPEA 
Alemania reanudará violentamente la 
guerra submarina. 
Asesinato del conde de Tisza.—Los serv ios atacan a Be lgra -
grado.»Se ha constituido en Sara jevo el reino de la 
Gran Serv ia .—Los a lemanes envían re fuerzos a ^ mberes . 
s rjcrscnas que ya han curado se 
"• l ien ai servicio de «us convecinos em 
Sinos que n-cesiten su ayuda. 







• En el Gobierno oivi! nos faci l i taron los 
Biffüientes datos: 
IrFURERIAS .—Cuarenta atacados. 
•ÁHEZON DE L I E BAÑA.—Sesenta y un 
¿¿vos casos, cinco graves y un fal leci-
miento. . . 
" rjEiZA.—Treinta y cuatro casos. 
COL LA DO.—Treinta casos. 
VILLAYUSO.—Coatno casos. ". , 
11 ¡S CORRALES.—Siete casos, 94 altas 
ju^tro defunciones. 
• ^STILLERO.—Decrece La invasión. En 
luarnázo aumenta. Altas, 19. 
"vKi iA DE PAS.—Sigue igual . Un fa l le . 
ll,í\Nt0'pEr)R() DEL ROMERAL.—Sin 
nievas invasiones. Fallecidos, dos. 
l.LENA. — Doce invasiones benignas,-
HPJIO•gmve.fi v 'ios fallecimientos. 
\l KOZ DE LLOREDO.—Cont imia igual 
la situación. Graves, of'ho: un fal leci-
miento. . 
MIERA.—Sigue la epKleinia su curso, 
|,al)ii'ü(l" lullccidd un atacado. 
MAZCUERRAS, Sigilé estacionada, fui 
biwMiü fallecido dus enternios. 
ARREDONDO.- -Cuatis atacado^ y un 
fallecimiento. 
VIM A VERDE DE TRUCIOS. — Tres 
mievíis invasiones benágrut^, y tres graves. 
Pide desinfectantes. 
LIENDO.—Once nuevos atacados, uno 
«rave. y 14 altas. 
SANTOÑA.—Cuatro nuevos casos be-
nignos tix?,s fallecimientos v 30 altas. 
SAN FELICES DE BÜELNA.—Trece 
nuevos casos v un fallecimiento. 
VALDKRRED.'I BLE.—Do« fal lecimiim-
tos. 
VALDEPRADO.—Decrece la epidemia. 
Total de 17 Ayuntamientos: nuevos ca. 
s„s benignos, 148 ; graves 25; fal lecimien-
tos. 17, y altas, 020. 
Él estado, en general, tiende a mejo-
rar. 
E n día de ayer-
Tiende a decrecer indiscut iblem nte la 
ppidi'niia actual. 
Se registraron ayen en la capital CUA-
REÑTA Y NUEVE invasiones nuevas, de 
illas TRES casos graves. 
Las altas alcanzaron a CINCO: dos en 
t pabellón de infecciosos de Mal iaf io, y 
in-s en los edificios part iculares. . 
Murieron; en e l j iabe l lón de" Maliaf lo, 
UIÜI persona : en Santander, 11. 
El reino de la Gran Servía. 
BASILEA.—Los periód:cos de Viena 
dan cuenta de -haberse const i tuido ed 
reino do la Gran Servia, en Serajevo. 
El asesluio del archiduque Fernando ba 
si Ifl pue&ot en l ibe i tad por los soldados. 
E l seguro de guerra. 
. LONDRES.—La Oficina de Prensa ha 
faci l i tado un comunicado del min is ter io 
moe en el domici l io social por las señoras de] Tra"bajo, en que par t ic ipa que en el 
y por los jóvenes de la Congregacián de caso de que se f i lme el ar iuiet ic io con los 
San Luis," cuya cooperación es adniiira- beligerantes, el seguru áe guerra se re-
ble y efiwu-ís-iína. ducirá. d^sde jnañana a l 50 por 100. 
La labor car i ta t iva de la Casa de En- En 
fermeras, cuyas señora^ y. señoritas, vo- durante la contratac ión dej armislticio, 
h intar ias, es digna de todo encomio, pues seguirá r igiendo e^a misma tar i fa , 
hacen l a asistencia a los enfermos po Refuerzos alemanes, 
bres graves de noche y si es urgentísimo AMSTERDAM.—Al d iar io «Maasbode» 
también de día, soportando con abnegá- le comunican desde Rosendaaí que nue 
c'ión admirable y ejemplar los suf r imien 
tos de este car i ta t ivo servicio y e.xponién 
dose a] contagio por amor al pobre. 
Para el servicio de l levar lo» socorros 
ia casa de los pobres hacen fa l ta más per-
sonas que se ofrezcan a ello y más cochee 
para conducir las prontamente. La Jun ia 
suplica estos ofrecimentos y hace a l ve-
cindar io este l lamamiento, a fin de cum 
pl i r mejor este servicio si posible fuera. 
; L a Junta ruega también a l vecindario, 
por car idad, que en cuanto posible sea, 
redfizcan las personas el consumo de le-
che, a fin de que no falte este necesano 
que hacía i r rupc ión por ja carretera de 
L»--yjiz,tí a ivi'-iiu.'-imnleiii. 
c u ojnjjus iauos ae Ansegem, jas tropas 
de nuesu-a ré iáguara ia pararon el avan 
ce c-jieinigo. 
NUCMIUS tropas que combaten a j Norte 
la l inca terrea de t;ouri-rai a Anureuan 
de y que para ron ek avance enemigo" 
reu ra ron uuranté el u ia a las a l tu ras de 
ambos lados de .Nokese, para JIU peraer el 
contacto COÍI toig ctamngenteí» adyacen-
tes. 
Nos encontramos al Oeste de l a carrete-
el caso de que los buques carguen "a & Deynze a Guisapen, en tas a l tu ras 
de la l inea de Nokese a Kesekove, o sea 
a una tercera p a n e de ki lometroñ a i Este 
ue nuestras ant iguas lineas de los pues-
tos avanzados. 
Eiu l a cuenca d.ej Escalda el enemigo 
cont inúa destruyendo poblaciones. 
Grupo de ejército del pr inc ipe herede 
ro alemán.—i.a lucha de ar tu ie r ía ha to-
mado g i a n incremento en las a l tu ras del 
vas tropas alemanas llegan sin cesar de 
Alemania a lAanberes. 
Se cree qne 3o¿ alemanes tienen la in 
tención de resistir en esta ciudad. 
Todo e| país entre ..Amberes y Saint- Aisne, a l Este de Chateau Porcien. 
Goertsder.geii está inundado. 
Petición urgente. 
PARIS.—«Le Journal» publ ica el si-
guiente telegrama de Cannaux: 
Los obreros mineros de Carmaux. cu 
yas reivindicacioaíes respecto a la cares 
E l enemigo ha continuado atacando 
nuestras posiciones del Noroeste de Eppy. 
Betos ataques se malograron , con per 
didas pa ra el adversario.. 
E] regimiento de granaderos de .Mee" 
klemburgo número79; el regimiento de 
tía de la v ida expusimos ya a su t iem- infantería austr íaca número 7o y los regí 
po, han votado la orden del día siguiente: 
«Después de habér tomado nbta de la 
al imento a los enfermos pobres, pues es c i rcu lar federal y de las explicaciones de 
doloroso que después de haberles fac i l i - los compañeros dei Consejo Sindica] res 
tado la Asociación los bonos pa ra este so-
corro, se vean muchos pobres con t ra r ia -
dos gravemente 'por QO haber cantidades 
suficientes en los punto« de abasto, dada 
la escasez actual de este ar t ícu lo por can 
sas inevitables. 
Novillos en Puente Senil. 
POP TELÉFONO 
pecto a i aumento do sueldos, los obreros 
mineros de Carmaux déctóran: que si los 
Poderes públicos no les dan plena satis-
facción hasta la fecho de 1 de noviembre, 
se obl igan a obtenerla por tódos lo» me 
dios en su poder.» 
Nuevas escuadrillas aiiemanaa. 
AMSTERDAM.-—El corresponsal de la 
«Gaceta de Francfor t» en Rerl ín oomuni 
ea a su periódico la not ic ia siguiente: 
El min is ter io a lemán de Mar ina quiere 
CORDOBA, L—En Puente Geni: se ha poner a l serv ido, en la p róx ima semana, 
•elebrado la anunciada novi l lada, l id ián- 2o escuadras de nuevos submarinos com-
de Vi l la lón, jm r hus cuadr i - puesta cada una, de 12 unidades. 
ÍZ Mei í&s Carnicerito v Bel- , Entre eUas bay submarinos de 
dad ex t raord in i r ia , submarinos di 
1 ti ose ganado 
lias de Sánchez 
i mont i to 
veloci • 
e lucha. 
lucha contra los buques, de guerra enemi 
! H U N D I M I E N T O ^ U N ' C U A R T E L ^ Marina ^ 
„ . . . . • . L *J "U,'N EL fi™ de cerrar aún más el bloqueo 
Un soldailo moerto y siete heridos. ¡ ^ z T ^ ^ i r ^ t n ^ 
tico desde la costa de Por tuga l hasta la 
í B ILBAO, 2 (4 madrugada).—A las tres costa Norte de I r l anda ; se trata de impe-
v media de la madrugada, y a causa del d í r las comunicaciones de Ing la ter ra , 
Viento huracanado reinante, se ha hund i - Francia e I ta l ia con ios Estados Unidos, 
do un pabellón del cuartel, de in fanter ía de- Y ,os o^os países americanos; sobre todo ^¡,^1611 del Kaiser yd ' 
!a Reina Viotonia,, donde se alojan fuerzas fe quiere «-vitar que los Estados Unidos oreff l inla mh. cuándo va a 
leí regimiento de GareUano. , \ ox rm Uevar muchas tropas a Franc ia . ' ^ rto nltrt<, f imi, i 
POR TELÉFONO 
Decrece la epidemia en toda España. 
MADRID. 1.—El subsecretario, spflor 
Rosado, al recibir a los periodistas, les 
niíinifejstó (¡ue los teflegramas recibidos 
hóy respecto del curso de la epidemia, 
eran optimistas. 
E11 La Cor uña, Salamanca y Palma, 
decrece francamente la enfermedad. 
'¿ U> propio ocurre en la mayoría d ? las 
provincias, donde bay atacailos. 
Espera el subsecretario que, de conti-
nuar así, pronto se restablecerá la nor-
malidad en toda la Ppnínsula, abriendo 
se los Ccntn s académicos docentes. 
El tíocter Recasens y la apertura ds sureo 
Mi.VDRlD, 1.—El doctor Recasens, deca-
no de la Facultad de Medicina, ha envía 
do una carta a los periódico."» rebatiendo 
las razones de la J imia prov inc ia l de Sa. 
¡Mad al acmis jar al min is t ro de Ins 
trucoión pública" la 110 reapertura del 
Wso, a pesar de la Junta de decanos. 
l'rupone qu > se inaugure el curso el 
día primero, que se supr iman todas las 
vacaciones incluso la,s de Navidad v qne 
W curso termine el 31 de mayo. 
Más noticias ofioiaies. 
j'-n e'. ministerio de la Crobernac-ión lian 
?Wo facilitados esta, noche los siguientes 
'wgranxae oficiales: 
De Alicante.—En Orihuela decrece la 
epidemia. 
En otros varios pueblos de la provincia 
oeflite lo mismo'. 
b*-1 Cuenca.—Decrece la e-pidemia, .así 
Pomo en casi lodos los pueblos de la pro 
vacia. ^ 
De Priego.—Ha quedado estacionada la 
Villan-eai (Albacete).—Se han pre-
sentado casos graves. 
be Segóvia.—Decrece la epitlemia. 
v... . badajo/, y en otros pueblos de la 
iu-y110'''1, excepto en Ber langa, distmi-
. De Soria.—Sólo hay atacados 12 pue-
quedando libres. 216. 
para fabricar el güero equino. 
la r rnanife6taciones de] min is t ro d? 
1 ̂ uena, mañana comenzará la entre-
^ "e caballos a los laborator io- para la 
ideación del suero equino. 
l í r i i t   C r l i . 
! A consecuencia del hundimiento f ian re-
bultado heridos siete soldados y una se-
ñora. 
I También ha rebultado un soldado 
muerto. 
I Han salido in mediatamente canvl las de1 
i cuartel de San Francisco y del hospital m i 
l i t a r adonde han sido conducidos los he-
¡ ridos y el muerto. 
paf 
El min is t ro alemán de Marina tiene 
grandes espe ra img en es^e nuevo método 
d*» ln guerra submar ina. 
E | conde Tisza, asesinado. 
DERNA.—Anoche fué asesinado el con 
de Esteban de Tisza. cuando pasaba por 
urna de 1Í^ calle^ m.6s cénlricas de Buda-
pest. 
Le acompañaba un amigo, y d^ pron-
E I genenal' gobernador, con Las demás fco se les acerci) un soldado, que hizo va 
autoridades, se h a personado 'en el lugar ríos disparos sobré ambos. 
leí suceso. 
En los moinonto.3 en que telefoneo reina 
gram confusión, ignorándose aún el a l -
cance que puede tener el suceso. 
Leyendo periódicos. 
El conde de Tisza quedó muerto en el 
acto y el acompañante gravemente he-
rido. 
Hindenburg había cüimiidto. 
AMSTERDAM.—De Ber l ín dicen que el 
viernes presentó la dimisión el manscnl 
H indenburg. 
E] Kaiser no le admi t ió la dimisión y 
le rat i f icó sus poderes. 
Loé sucesos de Budapest. 
miemtos números 230 y 231, rechazaron 
ataques del enemdgo. 
Un regimiento de coraceros de la guar 
día y los regimientos de húsares núme-
ros 8 y 11, se diistinguieroh ext raord ina-
r iamente de nuevo en estos ú l t imos días 
v en las acciones de ayer. 
' 'Grupo de ejército dej general von d a l . 
wátz.—-En la or i l la or ien ta l del Mosa h u 
bo durante el día de ayer g ran act iv idad 
de ar t i l ler ía. 
Frente Sudeste de la gue r ra . - -La^ tro 
pas al "manas se han ret i rado a La or i l la 
Norte del Danubio, a ambos lados de Bel 
grado y Semencina. 
El D-a iubiu fué vadeado sin ser moles 
tados por el enemigo. 
ürucerc f anees torpedeado. 
NIAUEN.—En ej Mediterráneo u n sub 
mar ino alemán alcanzó con u n torpedo a 
un crucero francés. 
No pudieron ser observados los resulta-
dos del torpedeamiento. 
Asesinato confirmado. 
BUDAPEST-—tSe h a conf i rmado el ase 
sánalo <lel conde de Tisza por un soldado. 
Censura ¿¡suelta. 
ÑAUEN.—Los periódicos de Ber l ín d i 
cen que por la Sección pol í t ica del 
Reichstag ha sido disuella la censura; 
con excepción de los asuntos mi l i tares. 
L a abdicación de| Kaiser. 
COPENHAiGUE.—El «Worwaets» pub l i -
ca, u n art ículo sensacional referente a la 
é l kronpri inz, y 
 ser. 
üTce quel os a tos funcionar ios alema-
nes han recibido la noticáa de La abdica-
ción del Kaiser, pero que el telegrama-
no menciona para nada al kronpr inz . 
P A R T E ITALIANO 
La batal la cont inúa. 
El adversario ha mantenido su resis 
teheia ¡intensa i desde Stelváo a l Astico, 
prtoegídos por 'intenso cañoneo. 
Jineteas baterías han seguido bombar 
déárido al enemigo en todo el frente. 
Los regimientos números 69 y 70 se han 
extendiido en el valle del Brenta, atacan-
do a i enemigo. 
E l ejército cuarto s? ha hecho dueño 
de la ciudad de San Faso. 
E l ejército octavo, que había defendido 
el valle del Piave, al Sur de Bel lune, se 
ha destacado de dicho punto. 
En el a la derecha de combate nuestro 
tercer ejército, apoyado hacia ia costa 
por un regimiento de Mar ina , ocupó la 
DATOS CONSOLADORES 
taiatiín de viosde M É I 
Ufa iHpifflia. 
ltónS^t^n'eméidta Asociación, cuva ges-
Sp (jo | 1 '^ teniendo el apovo v aplau 
l.li,.;,../? ^P'nión toda, nos permite la p u -
e( 60ia • ,a6i línoas siguiente^/ que por 
Ptídiéra fl'IC€n nii,s qiie cuanto nosotros 
Sas señT105 dec'il" ,"n ' ' ^ í í i " de las v i r tuo 
Ponen u l s y '' 'Kuos caballeros que com 
L0 la Juntaf 
ftsidoCOri"0fi en á'H'7' ,,íí,s d,, 0(-tuhre 
^Corr^f1 25 (ie ^'tubre.—197 famil ias 
tilos a^18 c•0,, lüros de leche, 1.210 
^ ' I k i l n irae' 53'75 bibH de garbanzos, 
0^,ui)^ ^ f - o z y r.00 l ibras de pan. 
"^Q 29o iH ' - " " ^ ^ fami l ias socorridas 
m, 4^ ? f de ^ ' ' e . 1?9,50 ki los de car-
' arro, , ó0^ <íe garbanzos. 51.50 küos 
^Inbd/o'X10 ,il)ras Pnn-
I ^ O Í í ^ lech«. 2 0 - ^ k i l 




c0li fami l ias socorndajs 
IÁ ".50 ie'vhe, 108 küos de car 
«Le Temps». 
En su famoso ((Boletín del día», y en un 
artíeu lo pleno de odio, concentra todas su.5 
diatr ibas contra Ludendorf í , a quien hace 
nesponsable re todo lo malo que ven los capi tal . 
u Aiemania. L a situación política finlandesa. 
Dice qne la caída del jefe de Estado Ma- LOXDBES.—te legra f ían de Estocolmo 
yor a lemán es una condecoración más que dando cuenta de que en F in land ia se han 
arrancan del br i l lante uni forme del Em- operado sensibles cambios políticos, 
perador. , La Dieta se reuni rá el día 15. 
Por úl t imo, cree ver en ¡a caída de L u - En la reunión se t ra ta rá del desembrr 
liendorff una neacción .pangermamsta, razarniento de ia influencia alemana, 
pues es el que ha solicitado el armist ic io. Dimisión retirada. 
«The TUnm». BERNA.—El príncipe Hohenlse. emba^ 
En im telegrama de-Cristianía se comu- ador austríaco en Berlín pidió ai Gobler. r ^ 'Tmñf tA deí T>rimerViérc.lto han negado 
inca que sn las eleccdones-del Stortang no- río que le r elevara .de su cargo, pero ante V la línea avaS^ada (ú Llbenza 
ruego han obtenido una gran ventaja las altas Influencias políticas, retiró su dimi i . ¡ E1 enemigo se ha visto obligado a re 
derechas. eión. t i rarse dejando en nuestras manos posi , 
1).- IS distr i tos, cuyos resultadoa eran Nuevas noticias rfe Austría-Hu'igria. 
coijocidos, ¡as derechas tienen 25 votos; LONDRES.—Se reciben notieñas de Vie-
las izquierdas, 14; los demás, los sucia, na y Budapest dando cuenta de que las 
listas-y demóciiatas. tropas han recorr ido las calles dando v i 
«Journal of Comeros», vas a la RepúhUc 
Este d iar io de Liverpool dice 1Q siguien- En Budapest, el regimiento número 32, 
te sobre la competencia que hacen log y a n - de guarn ic ión en aquella capi tal , ha en 
quis a, I ng la te r ra : viado una delegación a sj i coronel -pára-
po r noticia^ qu-c han recabido-los comer- not i f icar le que las tropas no reconocían 
ciantes de aquí , y que son en perjuicio ya su autor idad y que en adelante no re-
suyo, se encuentra actualmente una gran conocerían más autor idad que la del C.o 
cantidad de viajantes yanquis en las c iu - mi té republicano, 
dades principales de China, del Japón y L a apertura d« los Dardaneloa. 
de la India y reciben tantos pedidos como LONl>RES. -Es ta mañana se han reci-
l ^ J S ? ^ ™ S ? H . q U e a n t f 1et la hido- telegramas urgentes dando cuenta 1 ai Norte de Valencúennee. 
guerra eran suministradas por Inglate- d e ^ q g Dardanelos quedarán ab ier tos , Tranquilidad en Vlena. 
a l paso de la escuadra br i tánica. j VATJEN —Segiin la prensa la si tuación 
Por tanto, deben esperarse not ic ias que ^ v¡eBa' e m t ranqu i la el día 31. 
comuniquen la ocupación de Constanti , j n ^ í a s transmit idas acerca de la 
BERNA.—Comunican de Budapest que \íneA in t r incada que el enemigo defendía 
cont inúan ad)fiii|iriendo suma 'gravedad c0 barr icadas 
los sucesos que se desarrol lan en aquella Un pat ru l la m a r i n a I tefÓ a Caosle. 
Í E l número de prisioneros cogidos, au 
menta, y el número de cañones pasa de 
700. , . 
E l botín en nuestro poder ce Incalcu 
lable. 
P A R T E I N G L E S D E L F R E N T E BRI" 
1 TANICO 
i La. bata l la cont inúa favorable pa ra nos 
otros. 
Hemos ocupado SapíL 
c.iones iiácticas. 
Los prisioneros cogidos por e] Id." ejér-
cito pasan de 13.0(K). 
E | Gabinete de guerra alemán. 
iBEBNA.—Sev ha revalido el GablmeWp 
de "Guerra para estudia i ' l a repeivusi.m 
que pueda tener en Ber l ín los ofreci ino n-
tos de paz po r separado hechos por Aus . 
t r ia v Turquía . 
P A R T E I N G L E S 
Ayer nuestras t ropas rea l izaron una 
operación con éxito en las cercamías de 
Cenesnoi, cogiendo prisioneros. 
•Continúa nuestro avance emprendido 
r ra . 
Los viajantes yanquis garant izan em-
barques seguros y conceden condiciones 
de crédito que seducen a los compradores. 
También conocen abona los eomercian-
tes yanquis los mercados austral ianos, 
nnentras que los comerciantes ingleses, 
nopla por las fuerzas bri tánicas. 
P A R T E F R A N C E S 
Durante La noche hubo vivís ima acción 
proclamación de la República son exage 
radas. 
Una proposición tiei conde York. 
sin hablar de los navieros, están entre t an - de ar t i l le r ía en la región de (iuise. al Oee. ' NACEN.—La Al ta Cámara apoyó ayer 
La siguiente propsiciópi del dond-» de 
York: 
«En loe tiempo» de mayares peügrAS 
para lap a t r la , es un deber de, l a Al ta 
Cámara prusiana expresar sus indl«oln 
bles relaciones con el pueblo. 
El Réy de Prusia sabe que la Alta Cá-
mara punfllana \e¡ defenderá, hasta mo 
rnr.» 
Reunión de un COínSejo. 
BERNA.—A las doce del día. se ha re 
unido el Consejo de delegados de La 
Asamblea nacional. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
t«i atados de pi & y manos con l igaduras te <le Saint Forgeux. 
burocráticad. I Nada que señalar en ej resto del fronte. 
Sencillamente, se encuentrnn dosampa.1 Croebener y el Kaiser, 
ividos y no pueden hacer nada, mlentnas AMSTERDAM.—Telegraf ían de B- r l ín 
qué aus negtxnos disminuyen considemble dando cuenta de que el conde de Groebe 
meii'te día fjor día. n^r hn sido rcc-¡b¡do por el Kaiser. 
La penspectíva de ^ue una oolonia tan P A R T E ALEMAN 
Fiante occide-ntat.-
imp<-)rtaníe como Aust ra l ia se pueda ver 





Grupo de ejército 
ancese.s a\quizaron 
Muchas Asocáa-eiones T Sociedades 00- f i ^ W o í ^ S J S ^ ^ Í COn- 1 
m-cia!es han hecho su apar ic ión ejj el xú- S l ^ ^ ^ 4* Vuent* de la on l I a oc- | E 
imo tiem00: nern AUIS resultados hasta ' " i n i u u n o 
mer i i l i n n n fl i uJi- ^ ^ « S i ' / i o í ' r í ^ ~" ' - ^ ntre San Quint ín y Herpy ae ha 
ti o t ie po; pero sus resultados hasta ^1 . . / ^ . w i..Hn a . o , ^ . . . reanudado el combate, 
ahora han sido poco favorables, v si el co En an,bos ado | de f ^ e r g e n recupera. 1 El enemigo ha cedido terreno en la re . 
En estos combates se dist inguieron los 
regimientos de infanter ía de l a reserva 
números 57 y 79. 
La parte culmiinante del ataque la lle-
varon las tropas inglesas y francesas, en-
tre Deynz.e y el Escalda. 
Al Sur de Deynze, en Sulte y Lans, el 
enemigo logró penetrar en mientras po-
siciones. 
un trastorno en ie] comercio, los lazos co-
mercia le del reino inglés se debi l i tarán de 
una manera peligfiosa, y las perspectivas 
para e! porvenir respecto a l comercio cTe la 
patr ia , que se ha sacrificado enormemen-
te dui;ante la guerra," serán en nealiidad 
muy sombrías.» 
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A., CAMISON 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ra», 7, de 1? a 1. Bu 
pl Sanntorio Madmzo de 4 a 5. 
pas americanaSj ha atacado al Norte del 
Aiane y Sur de Bonciers. 
E n t ina oxlensión de 20 ki lómetros al 
Este de A t iguy y Norte de Olicy, hemos 
entrado en las posiciones alemanas. 
Este de At igny h.unos conquistado A n i -
Más a l Sur hemos franqueado el Aiane, 
apoderándonos de Senneg. 
Al atarrecer, en nuestro avance hacia 
e] Oeste, hemos hecho ret i rarse a l enemi-
go dos ki lómetros, cintrando en ci bosque 
Al Sur de Deyn/.e batallones de' la se do Voncq. 
tundra división de ¡nfantería de la Guar. "Hemos llegado a las a l tu ras de AUleux, 
día prusiana y eÜ regunienlo de t i rado, alcanzando La línea occádental de los 
res número 80, r i . .ha/a^>t i al ̂ n-amÁ^Q bosques, pasando a |H l lanura. 
Hasta ahora van contados centenares 
de prisioneros y inumerosos cañones. 
Frente oriental.—Los servios han avan 
zado 170 ki lómetros en ocho días y se 
encuentran atacando las defensas avan 
zadas de Belgrado. 
E l segundo ejército lia. ocupado la f ron-
tera de Bosnia. 
En el frente del Lys no ha habido cam-
bios. ' - . 
Ali Sur de Deynze hemos eviitado ibs ata-
D E P O R T E S 
NQ nos equivocábamos días pasados 
cuando af i rmábamos que el equipo oveten-
se «Real Stad'um» había progresado nota . 
quefi del enemigo, replegándonos ^obre el blemente desde la pr imera y ú l t ima vis i ta 
Ks. alda. • que nos hizo en ei otoño pasado. Aquei 
A l Sur de Valenciennes han continuado "Siadimn» deserutrenadísimo, sin jugado-
atacando los ingleses. i res cuya actuación sobresaliese del resto 
En el Aisne y entre lag Argonnas v el d,,e sus compañeros, que jugaban sin una 
Aishe sigue formidable Tucha. • láctica fija, y preconcebida, está tan des. 
Los aloques del enemigo en el Aisne, al conocido, que bien c laro se aprecia l a es-
Oeste de Catean Porcien, f racasaron. 
También fracasaron los Gfaques ameri-
canos confra la línea de Bayonvi l le. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Las tropas inglesas y canadienses l ian 
inerada selección que de sus elementos 
h a n hecho sus üirectores. E n aque-
üa fecha contaba con unas fuerzas tan 
mei'madas que, sin el menor ánimo de mo-
lestarles, podía calificársele como u n Club 
atacado en un fíente de seig mi l las, a l Sur de sjegunda categoría de nuestra región, 
de Valenciennes. cuario e&iá que con probabil idades de éxito 
Durante e! día, el adversario contraata. -a mayur ia de las veces que luchase; pero 
có en las a ' tura^ del camino de Frescati a al iora, también sin deseo alguno de adu-
Valenciennes. ' lac ión, creemos ¿¡nceramente que puede 
En las operaciones ali Norte de Au lnoy ' dignamente figumr en pr imera categoría, 
hemos hecho entre dos m i l y tres m i l prri- Vista la labor que ayer real izaron, no nos 
armeros. | sorprenden los tr iunfos que en su terreno 
Dnnante el mes de octubre hemos cogido logrado, conociéndole como le conoce-
19.000 prisioneros de ellos 1.200 oficiales, i'án palmo a palmo y líévando la ventaja 
y capturamos 4-25 cañones, 7.000 ametra- j whiv sus contitarios de las reducidas d i -
Uadoras, 660 morteros de trinc.era y gran mensiones que t iene; mas esto no quiere 
cantidad de municiones, mater ia l y loco- ¡ tampoco decir que sea u n equipo que pue-
motora^, abandonados por el enemigo. ^a derrotar a ia «Real Sociedad», de San 
E n un i-ólo frente hemos cogido en núes- Sebastián, y «Sporting», de Gi jón, en un 
tro abono 2.000.000 de pies de madera. i campo neuítral. Puede, sí, competir d igna-
Desde ei pr inc ip io de la ofensiva en el mente con ellos, y con nuestro «Racing» 
frente francés. Las tropas br i tánicas han tm mejores condiciones, pues no somos, 
cogido 172.687 prisioneros, de los cuales; afortunadamente, de los que creemos que 
3.957 son oficiales, y captunado 2.378 ca- i nuestro Club le lleve una ventaja enorme. 
ñones y 17.000 ametral ladoras. 
La población de Espafla. 
Según los dlatois provisionales, reuní 
dos por el Insitituto Geográfico y Esta-
dístiico, y publicados en el «Boletín de Es 
tadística» correspondiente a ju l i o ú l t imo, 
la población de España, calculada para 
31 de diciembre de 1917, es de 20.842.902 
habitante». 
La prov inc ia a que corresponde mayor 
pobación es la de Barcelona (1.197.601), 
y siguen Madr id (953;300), VaLencia 
(926.486), Oviedo (719.726), La Coruña 
(699.347 , Badajoz (544.220), M u r c ¡ a 
(623.776) y Sevil la (624.233). 
Pasan de medio mi l lón de habitantes 
las provincias de Jaén, Granada, Cóndo-
ba. Málaga, Pontevedra, Canar ias y A l i 
cante. 
La provincia, de menqr población es 
Alava (98.350 habitantes). 
De las capitales, jas de mas de 100.000 
habitantes son: Madr id Í6ÍH.760), Barce-
lona (621.419), (Valencia (245.871), Sevi-
l la (164.322), .Má laga (1-10.975), Murc ia 
(133.012), Zaragoza (124.455) y Bilbao 
(100.461). 
Comparados estos datog con los de fin 
de 1916( resulta que en 1917 la población 
total de España ha aumentado 95.079 ha-
bitantes. 
Las provineñas que m á * aumentaron 
en el transcurso de 1917, fueron las de 
Zaragoza, Madr id , Canarias y Ciudad 
Real, y las que disminuyeron, 'Castel lón, 
Huelvá, Logroño, Lugo, Orense, Sala-
manca, Tar ragona. Val ladol id y Zamora. 
Notas necrológicas. 
Gran pena nos ha producido la noticia 
del fallecimiento del señor don Censuro 
Ayl lón de Pablo, admin is t rador de la fá-
brica «Tnascueto», muerto én Revil la de 
Camaigo, después de recib i r los ajixalios 
esp¡ rituales. 
Fué siempre un funcionar io 'probo, inte-
ligente y culto, en quien los obreros de te. 
fábrica, aludida habían depositado su con-
fianza y sus afectos. 
A l mor i r , tan señalado día., deja una 
honda huella de dolon en el alma de todos 
sus amantes famüiares y una afl icción 
grandísima en cuantos nos bonramos con 
su amistad. 
Descanse en la paz de Dios Nuestro Se-
ñor su alma, en sufragio de la cual roga-
mos a nuestros lectores un recuerdo pia-
doso 
Enviamos nuestro pésame a l Consejo de 
Adin in is tmción de dicha Sociedad. 
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Ayer se pudo apreciar palpablemente, 
pueéto que el dominio que los racinguistas 
tuvieron sobre ellos no fué franco, y alter-
nat ivas tuvo el part ido en que ellos com-
prometían seriamente ia meta santande-
r ina . 
Se nos d i rá , y en .parte con sobrada r a -
zón, que nuestros paisanos estuvieron 
muy desacertados toda la tarde y que no 
desarrollarolb él j uego que esta temporada 
tanto hemos ap laud ido; pero bueno e'S 
también que no olvidemos que el descon.,-
cimiento del campo que tenían loa oveten-
ses es un factor important ís imo an «equ. 
pie re» acostumbnados a lu char solamente 
en su «stand». Es decir, que creemos en . 
superior idad deL «Racing», pero no afir-
maremos que sea aplastante, como suce-
día el pasado año. Quizá después que les 
veamos jugar nuevamente mañana, ten-
gamos-que recti f icar este ju ic io que por su 
labor de ayen hemos formado, aunque te-
nemos gran confianza en que no sea así. 
. E l fuerte viento Sur que ayer reinaba en 
los Campos de Sport, como en <¿ resto de 
la población, tenía forzosamente que i m , 
pedir la realización de jugadas precisas, 
máxime si los «equipiers» se empeñan, co-
mo se empeñanon, en ejecutar el juego por 
alto. No es la pr imera vez que tenemos que 
poner de manifiesto esta equivocación que 
sufren los racinguistas. E n tardes como la 
de ayer , jamás debe emplearse te táctica 
de pases largos y por alto, y mucho menoy 
Uevar los avances por l a paríe favonableal 
viento, sino que es de gran eficacia el eje^ 
cutar las jugadas mediante pases cortos ¡y 
adelantados, en los que que la pelota, por 
i r recorriendo u n trayecto pequeño y muy 
cerca del suelo, no la da tiempo a que el 
aii 'e la desvíe, respondiendo, por consi-
guiente, a la dirección que el jugador U 
señala. 'El avanzar por el Lado favorable a l 
viento, no cabe duda a lguna que es perder 
el tiempo lastimosmente, ya que al menor 
descuido el balón traspasa l a línea, de 
«out»; mient ras que al hacerlo por el ala 
contrauia, las ventajas son grandes, toda 
vez que se fac i l i tan los centros (siempre lo 
más cerca posible del suelo) y desaparece 
todo temor de que la pelota salga, impu l -
sada por el a i re, fuera. S i ayer hubieran 
jugado así los racinguistas. sabiendo, co 
mo nos tienen demostrado, iiealizar el jue 
go de pases cortos con bastante justeza, 
la afición hubiera salido más satisfecha 
del «match». Pero no fué así, por desgra-
3ia. En el pr imer campo, que jugaban con-
t ra viento, se empéñaren en dar juego a l 
a la izquierda, que era precisamente, l a 
parte por donde el balón salía por impulso 
del" a i re , y , en cambio, rar ís ima vez re 
par t ían el juego por la derecha, a pesar 
de están ordenándolo, con gran acierto, el 
capitán. 
Y en el segundo campo hic ieron todo lo 
contrar io, con lo que queremos decir que 
no enmendaron su yerro. A pesar de esta 
P I A M O S DE TODAS CLASES DE táctica equivocadísima e imperdonable en 
I I M n U W LAS MAJORES MARCAS guienéis llevan jugando varios part idos en 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Velliilo. Mil le Escalante, Uantander. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGTUEZ 
Instailado en edificio exproí&so a todo 
onfort, Niart i l lo, 5. 
Se ampl ia una peiisión para señoría > 
señoritas. 
Casa de oampo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el serv ido ael pensionac1'-
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
yvvvvwvwvvvwvvwvvvvvvwvvwvvww 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadea de los n i 
fioe y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, los miércoles 
y domingos. 
Servicio kle trene» de»de el 1 
v¡eBBbre áe 1011: 
isca mu 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta j por cubiertoí . 
Servicio Mpléndido p«.ra bodas, be' 
Saló* da té, f.heeolatM. ete. 
•ÜCUBflAi MN LA T51CACA BOT. BAUHMtf 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me 
o ,>or ciento anua l . 
>s en efectivo, valores y alhajas 
de crédito para viajes, g i ros i * 
' - ' " . ' i adón de letras, descuentos, prés 
'mo-s, cuentas d» crédito, aceptaciones j 
im&i cp«racione* de Banca. 
 
idénticas coíidicionea^ marcapon dos t a n -
tos a su favor, por cero de eus contrarios. 
Eso síi uno de ellos estupendo, 'conseguido 
de manera impecable e imposible de con-
tener. Si ma l no recordamos, fué un cen 
t ro de Agüero que remató Diez, empalan 
do el ba'ón sin oejanle tocar en el suelo, 
haciéndole cambiar rápidamente de direc 
ción y colocándole.tn la red con perfección 
pasmosa, dadas las dificultades de ejecu 
ciórV que presentaba. D i r án los lectores : 
¿pero no hubo más digno de mención? Sí, 
una serie interminable de «comeré» m a l 
tinados, salidas de líneas que por su ma la 
ejecución hubo necesidad de castigar, dos 
«penaltys» a favor del «Racing», regular -
mente t irados, por no decir m a l ; unos pre 
ciólos avances ovetenses, que se aplaudie_ 
ron justamente; u n encontronazo de Or 
tiz qon un contrar io, que obligó a ret i rar -
se a l pr imero; mucha codicia por parte de 
los ovetenses, y aJgo menos por nuestros 
paisanos; bastante nobleza entre los «equi 
pieir&i; un ar ranque censurable de nues-
tno portero (t¡ la para estos casos, Lu is ) , 
que s i se repite le va a costar u n disgusto, 
y... un público correcto y poco numeroso, 
en relación con otras tardes. 
No pensamos por hoy hacer un juicio 
definit ivo del «Stadium». Cuando les v»a 
mos actuar mañana lo haremos. Adelan-
taremos que tiene una línea delanteita 
magníf ica, con elementos de g r a n val la, 
Vihuela, .Bar r i l (gran jugador) y Mai lor t . 
Un medio derecha muy bueno; el resto r e . 
gu la rd l l o ; Ur lé en la zaga sobresale sobne 
su compañero y el portero es sereno y se-
guro. Son codiciosos y rápidos y de poco 
peso. Los racinguistas, equivadoe. Diez 
ba sido el día que mejor ha jugado de 
centro, aunque en el a la izquierda esta-
rá mejor. Ortiz m u y bien, Torre muy bien 
para ser el pr imer part ido que jugaba des-
pués de su enfermedad, pero más fiojo 
que antes. Manzano, flojillo. Lav ín borró 
la ma la impresión del domingo pasado, 
con con su nobleza y esa cuestión que tan -
tos aplausos le ha. valido. Los demás vo-
luta riosos. Y nosotros... acordándonos m u -
cho, pero mucho, de Tomás Agüero; Ma 
drazo y Pl bueno de Gutiérrez (.1.), que 
por oa'usa de ja gr ipe están guardando 




Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos. 
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Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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EL. RUEBLO CAlSITABRO 
I IDEAL PURGANTE 
- Pal mil Jiménez-
ACEITE DK RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO . 
i, I I p ü s e i 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
i z a d e la L i f e e a * 
1 1 4 id. (Se red 
a r m a c é u t i c o Jl 
T e l e f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONAL B¡ 
HIGIENICO D E L ESTRE^. 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
E N E Z ¡PRODUCTO VEGETAL A BASfi 
DE AGAR-AGAR 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L.OS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PÁRA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
DE SAN SEBASTIAN ¿DRAMA 0 SAINETE? 
E l L - L I S S O r S I : O. R O -
BE. R T S : DOR-
MELUIL. : MEYER 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
B l a n c a , num. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
puntó en su dif íc i l profesión, y aoabó por 
llegar a ser el mejor entre ¡os mejores. 
Pasaron después algunos años, y, por 
un íado. el na tu ra l hastío de su Íu<gar: 
por otro", Ja independencia y gana de ex 
pansión honesta que ccLuaciteriza ka per-
sonalidad mora l de la gente de la t ier ra , 
y, finalmente, el atract ivo o incentivo sin-
gulares que la comarca de Toranzo ejerce 
. sobré todos los que t imen alguna referen 
, ia de ella, indu jeron al bnano de Eleute-
.'jo a oambiar de residencia, arrancando 
{ de la fér t i l r ibe ia del BcAaya, para in>. 
' calar su personilla enjuta j im to a las o r i 
lias del Paá 
i ' H a r á de eso un año, a.proximadamen-
i<\ ( on La ¡faz muy sonriente y ipiancetera, 
y en una mañana alegre, fresca, y bañada 
por un sol otoñal amort iguado, salió Eleu 
terio de Fraguas, y atrevesó Barr io-Pala 
ció; tomó café con media en la taberna de 
.losé Manuel , en Coti l lo; una cañita de 
;>>:inco, de Rueda o de La Nava, con tres 
galleteé, en casa de Juan, en Vi l lasnso: 
un .-cuartillo -de t iquís imo clarete de Ceni-
cero, en el establecimiento cl'e l'epe. Gó 
mez, en Quintana, y descendió lefipiiés, 
muy presuroso, en busca de l a feBcídad 
áp tticídíi, que ya empezaba j i v is lumbrar 
an lontananza, "por la-s garmas y puntidos 
•de la sierra, hasta pisar el camino real en 
Prases, frente a frente de la casa de Bor-
1 dotas. A l l í terminó la tonada, y escanció 
un ((bolinche)) y un «culillo» de blanco. 
A~pesar del t iempo t ranscurr ido, todavía 
recuerda Eleuter io, con agrado, aquella 
jornada imperecedera y memorable. 
Al pasar Ele-iterio por delante de la ta-
berna de Cillero, saldó, el industr ia: San. 
;amariana, acuciado por Melos y Marie-
>.i, que pneguntaban, con insistencia y 
curiosidad insanas, qu ién sería un señor 
..». uaoc'do, a^lto y seco, ataviado al des. 
gaire, que caininaba .por !a calzada len-
tamente con un «máco» bajo el brazo, 
y miramlo fíjamenté hacia los cuatro pun-
to.:, c a r d i n a l s, y demás intermedios de ki 
¡usa de ¡os vientos. 
Por fueiza, .e l agudo y penspicaz San* 
lamariana hubo de -ad-vertir algo insólidi 
y extraño en el aspecto y prosopopeya, 
npiipaje e indumentar ia, del inconcino 
' viandante, ruando ¿c decidió a esperarle, 
itravesadn en lo) mi tad de su caimino, 
, .ira enjareta ule estas preguntas, fo rmu-
ladas con acento inves'tigador y «aitivo: 
—¿Quién es usted?... ¿Adónde va?... 
¿Dé dónde viene?... 
Tenían mucho que ver, a pesar de !a 
i&utela de que hablamos a l pr incipio, el 
gestq y la fisonomía airados, que puso 
iiuéétfo entrañable ai J igo Eleuterio, en el 
momento mismo de escuchar ¡as (res in-
ternogaciones del industr ia l Santamaria-
na, fonninadas con desaprensión, desem-
barazo y deeparpajo inconcebibles. A l fin, 
repuesto de,! suisto consiguiente, y, plena-
mente convencido de que su extraño co-
locutor no pertenecía a n inguna secta ma-
sónica se prestó a contestarle de la si-
guiente manera, extrayendo u n papel de 
M bolchaca: 
. d aquí mi pasaporte... Elénterio 
Ruiz. Albarquero. Natura l de Pedreiio. 
Tre inta y tr'e¿ años. Soltero;.. 
— ¡Basta! . . . — replica Santamariana, 
propinándole un par do golpecitos en la 
espalda—. Viniendo . de Tnaslasmontes, 
tendná gana de comer. Entre en casa y 
qoe le den de almorzar. 
¡Y lo que son las cosas de eete mun -
do!. . . Al l í mismo, 'en el acreditado esta-
blecimiento de Santannariana, pasó Eleu-
terio todo el ú l t imo invierno, construyen, 
do a ¡barcas por cuenta de l celebérnimo i n -
dustr ia l , que le ipagaba un duro diar io, y 
mantenido. Cuando Eleuter io quedó liber-
Icido al: ñh4 del compromiso contractual 
que había adqurido, en lugar de sentir.se 
atacado pon la fiera nostalgia de su t ierra, 
se aferró más y más al dulce y pin rente 
ro ipensamiento d'e no sal ir janiás de esta 
región, y marchó, presuroso, a Puente 
Vie^go, donde pasó-todo e l verano, muy 
tranqui lo, t rabajando.por su propia cuen-
ta y iiiesgó, en casa de Emi l io Pardo, 
hasta que, ai: comenztr el otoño, decidió 
ampl iar el próspero negocio, y alqui ló un 
i : a¡ h ' n n o s o ' e n la plaza del Convento. 
Al l í !e sorprendí, con un colega, el otro 
día, en el preciso instante en que empu-
ñaba la escofina,' para ensanchar la -«(ca-
va» de unas magníf ica^ albarca^, encar-
gadas «ex profeso», y metía dentro una 
coque tona zapati l la femenina, para con> 
prQbai? plenamente, si la dif íci l operación 
se había llevado a cabo con ¡a for tuna de. 
seada. 
Vernos Ruiz, y ponerse en pie, es obra 
de un segundo. El mjomento es muy so. 
¡emne, porque Eleuterio parece dispuesto 
a hablarnos espontáneamente, sin aguap-
dar a que nosotros nos dignemos pregun-
tarle. Extiende nuestro amigo el "brazo de-
recho hacia adelante, eepurriendo el de^ 
do índice; mete el gordo de La mano es-
querra por la abertura braquia l de su cha-
leoo, y exciama con acento «rrufiador, 
melif luo y untuoso: 
— [Nol i me tángere! 
Aquella esfinge se va a trocar en el ser 
más locuaz de esta bendita t ierra de afa-
mados pailetanes. E l humilde cronista se 
apiercibe de una intensa impresión emotiva 
que le invade todo el cuerpo ai: •compren-
der que el tema de la ornción es nuncio 
o ajensajero de manifestaciones sugesti-
vas. Y yo aguzo el oído, y mi colega lo 
presta muy atento, porque perder una so-
la palabra del discurso, equivaldría a tan-
to como a despojarnos de un tesoro. 
¡ Imnióbi l is précibus!—vuelvo a, decir 
Eleuterio, con Tácito, después de una pau-
sa bi'etve. 
Sigue un silencio imponente y sepulcral 
precursor de raudales oratorios, que en-
vidia i i'i n. gi in orador magnílocuo... 
PEDRO LOSADA V MAYOR. 
Soto.Iruz 31 de octubre de 1918. 
E j alfcarquero Eleuterio.—Su pergeño 
Su condiciór. m0ra l—Los albores ée su 
vitía.—Su firme y üeciditía vocación.— 
Su salida de Las Fraguas.—Su actual 
instalación.—Comienza la entrevista. 
En ¡a mente del cronista vagaba, «de 
mucho tiempo at rás, dedicar a lgún ru t i -
lo ocioso .¡I lamoso albarquero de la pía 
za, del Convento, quien, a pesar de ser 
or iundo y aborigen de la comarca del Be 
s.iya, ha conseguido, merced a las exce-
lentes piendas p^ischaies «g le ademan 
y dist inguen, captarse en Toranzo gene 
nales simpatías. 
Más bien alta que otra cosa es la es-
tatura de E¡euterio, que así es el nombre 
de pila de! albarquero famoso; sn.cuer-
po es enjuto y seco; menudas sus faceto 
nes; castaño su cabello;^albino su mos-
tacho, y su fisonomía, desproporcionada 
en dimensiones, y algo descarnada y lár_ 
gu i i ucha se nos antoja que pertenece a 
una figura, arrancada, violentamente de 
algún cuadro del Greco. 
Por io demás, es hombre condescendien 
te, campeclmno y bondadoso; ipero corno 
no se tiene por lo ú l t imo, aventa ja a m u -
chos otros que se creen buenos, sin serlo, 
y se suponen guiados por excelentes lur 
teríciories, sin estarlo. Es un joven fiel y 
discretísimo; sin aniagp de doblez, n i 
Nombra dá maldaa: de g ran sociedad, y 
inu;ho mundo ; de hermoso corazón, ' y 
despejada inte l igencia; decidido empinen 
dedor, y atinado caloul istá; muy come-
dido én sus acciones, y -enemigo declara, 
do de pendencias y quimeras. De finísimos 
modak's y exquisita educación, es todo 
llaneza, afabi l idad y pulcr i tud, y delicado 
en sus re ¡ación es y amistades, se le ve 
siempre animado y dir ig ido por un espí 
r i tú generoso de transigencia y contem-
porización. Desde luego, Eleuterio no ca-
ree» de ta dote de experiencia de la vi 
da, por ser ella condición que da su edad. 
Nada cicatero, gusta mucho de que la 
gente le at r ibuya la cualidad de dadivo-
so, y respetuoso y cortés en demasía,, po-
see nuestro amigo la fórmula salvadora 
para o.-uüar con for tuna las penosas i m 
presiones. Recatado y modesto hasta la 
exageración, es, además, - un trabajador 
de veras, y n i ie acomete i iunoa la p i g r i . 
cia, n i jamás se sintió dominado por la 
envidia, que es el pecado 'Capital de nues-
tra época. Si no puede congeniar con n in 
gún ser at rab i l ia r io , mucho menos con 
los infatuados, engreídos, 'pechisacados y 
orondos, cuya carencia de méri tos perso-
nal-es corre lucida pareja con su vanidad 
extravagante. Pon reun i r buenas condicio-
ne^, y compendiarse en él todas las ex 
celsitudes, es poco o nada m u r m u r a d o r ; 
se cree infer ior a todo ©1 mundo, en l u -
gar de suiponerse igua l , y n i sabe escati-
mar elogios a quien realmente los merez-
ca,' n i figura en las nóminas de ninguna 
sociedad de bombos mutuos. 
Pues bien... Trazado ligeramente su per 
geno, y concluido el detalle de su espe-
cial idiosincrasia, continuaremos ej reía 
to, deiendo que al lá en Pedredo, j un to a 
Fraguas, hubo un famoso día en que co 
menzaron a fu lgurar intensamente lo« 
primeros destellos de la i n H i g e n c i a p r i -
vi legiada de nuestro joven Eleuterio, y 
entonces, sus famil iares y allegados pen . 
saron, muy seriamente, en crearle o la-
brarle un lisonjero porvenir. A l pr incipio, 
sé discurr ió que podría servir Eleuterio 
para empleado de posta, en estafeta am 
bulante; (pero luego, 'Cambiaron las tor-
nas, por temor a un descarri lamiento ; se 
arr inconó y desecho eli pensamiento p r im i 
t ivo, y se "apeló a la socorrida carrera de 
ja curia. 
LoS antepasados de Eleuterio habían 
sirio y eran, albarqueros todos ellos, y 'per-
tenecían, por dicha suya, a esas pre'claras 
estirpes de hombres listos y avisados,, en 
'-• i : cúales parece que la Naturaleza se ha 
complacido, prodigando a manos llenas los 
atr ibutos del talento. 
Pero que ocurr ió lo de siempre, es ex-
cusado. Bastaba y sobraba qua los pro 
genitores de Eleuterio fueran albarque-
ros, prna que decidiera unáminemeníe, 
en solemne y memorable consejo de ftu 
mi l ia , que nuestro quer ido joven recorrió 
ra el corto período de su vida, por derro-
teros y rumbos muy cambiado;, apar tán-
dose totalmente de los asendereados ca 
minas, 'por donde habían vagado con for -
tuna sus i lustres ascendientes. 
Percatarse Eleuterio, que aún de joven 
hi laba muy delgado, y sabía dormido más 
que, dog despiertos, de la carrera quei los 
parienites le querían adjudicar , y plantar-
se en firme, fué obra de un instante sólo. 
Incapaz de enfurecerse, faltó poco para 
ello. Su condición nimiamente pacata, no 
filé obstáculo" para hablar con energía. 
Rechazó la propuesta mié .escuchaba ; 
alegó consideraciones pertinentes y aten 
dibles, y consiguió que aquellos "buenos 
consil iarios, que no querían hacerle ía 
forzosa, y que solamente anhelaban su 
thayor felicidad, te rminaron por entregar 
el brazo a torcer, para 00 compiometer 
la decidida Avocación que el hado de! desti-
no había trazado a nuestro amigo. 
Inv i tado Eleuterio a hablar con clar idad 
a la ásáinbloá, para que manifestara os-
tensib'einenle la decisión de su l ibérr imo 
albedrío. se expresó con palabras categó 
—¡Yo seré albarquero, como 'ustedes! 
ricas, y los ojos arrasados por el l l an to : 
¡Albarquero, nada más! . . . 
Y se le complació. Albarquero fué. Y 
una vez termiionio el período de aprendi -
zaje en la excelente escuela de su padre, 
.empezó a t raba jar de firme; pronto des. 
POR TELÉFONO 
L a Reina madre en e| «Giralda». 
SiAiN SEBASTIAN, 1.—Esta m.añana, la 
Reina doña Crist ina ee trasladó en auto 
móvi l a Pasajes. 
Doña Cr ist ina subió a bordo del yate 
real «Giralda», cuyas dependencias visi 
tó y se despidió -de la t r ipu lac ión, pues el 
yate zarpai/á mañana, con rumbo, a su 
fondea áero do E] F e r r o l 
Dos muchschcg graves. 
De Zumaya han comunicado que en el 
muelle dé la estación se hal laban jugan-
do varios muchachos en derredor de un 
bidón de gasolina que se hal laba vaeío. 
Dióle la ocurrencia a. dos de ellos Je 
prender fuego al citado bidón, que a i pa 
recer contenía algunos restos del l íquido 
citado, pues comenzó a arder con fuerza. 
LtVi chiqui l los celeb|abain su hazaña 
saltando ¿n derredor de la vasi ja, la cual 
no tardó en hacer, explosión, alcanzando 
los trozos di-1 bidón a los chicos de ocho, 
años Domingo Aizpúrua y Francisco A l 
corta, que resultaron con heridas graves. 
E| suhprefecto de Bayona. 
Hoy ha llegado a San Sebastián el 
suhprefecto de Bayona, acompaña ¡o dol-
alcalde de La Balsee y el j-de de Polin'a 
de Hendaya. 
Les han recibido el g beinaclnr y el 
alcalde de San Sebastián. 
Como eg s.abido. el viaje Jei .subpr.dec 
lo tiene por objeto l legar a un arreglo 
entré la autor idad francesa y el goberna-
dor de Guipúzcoa en la cuestión relativa 
al tránsito fie ferrocarr i les en la f ront?ra 
francesa. 
El alc.alde, señor Zua/.nábar. ha obse-
quiado a las autoridades francesas con 
un almuerzo en el C.ran Casino. 
Mutualidad Escolar "Sotileza" 
Con motivo de la epidemia iv inante. se 
avisa a iodos los padres de las niñas mu-
tualistas, que hayan estado enfermas, y 
de las que estén, den inmediato aviso ai 
lomici l io social, escuela munic ipa l de ni 
ñas segunda del Este, hotel «Tinl ia», pa-
ra proceder al socorro coirespondlente, 
por ta l motivo. Si alguna persona car i ta-
t iva desea' favorecer esta Mutua l idad , 
'puede ver i f icar lo en. dicho domici l io so-
1 dial.—La Direct iva. 
En la Inspección de Vig i lanc ia se pre-
-níó ayer una denuncia por un indiv iduo, 
m argado del almacén de carbón estable-
. ido en ¡a calle de Marcel ino S. de Santuo-
La, contra un agente de dicho almacén, do-
mici l iado accidentalmente en una fonda 
de la calle diei Lépanto, el cual había cobra-
do 1.500 pesetas importe de la venta de 14 
tonelada^ de carbón a la fábr ica del gas, 
no habiendo parecido por la Casa hasta el 
momento de presentar la denuncia. 
E l caso, según nuestros informes puede 
rrvuy "biem calificare?, de dijama o ide 
saiñete,'puesto que el mencionado ind iv i -
duo iei§erií>ió una carta en un café, d i r i -
giéndosela a l denunciante, y en ella le 
anunciaba el propósito de poner fin a su 
vida, sin explicar las razones que para 
ello tenía, y le anunciaba, además, el vue-
lo de ;as pesetas cobradas. 
Anteayer a lo que parece, estuvo en la 
fonda, donde habita con su esposa, y le 
entregó 50 pesetas que a. la mañana le vol 
vió a .pedir a su mujer , ausentándose de la 
casa- y no volviéndose a saber nada más 
de su paradero. 
La Pol icía practicó ayer ias diligencias 
oportunas pi tra descubrir el paradero del 
"pájaro» y de las pesetas, cursándose dife-
rentes telegramas a las provincias inme-
diatas y saliendo varios agentes de Policía 
por 'as líneas ferroviaria-i h-asta ÍOS pue-
blos más cercanos a la c iudad ; pero bis 
medidas no dieron re'sultado alguno, y él 
desaparecido se ignora hasta la fecha dón-
de ,piuede hal larse, ignorándose igua!men_ 
te si habrá llevado a cabo ios propósitos 
que manifestó en su carta; 
La esposa del desaparecido ha quedado 
en la fonda abandonada y sin recurso al-
guno, pue« ha declárado que su esposo -no 
la entregó n inguna cantidad más que la 
mencionada, que, como antes decimos, le. 
volvió a pedir al día siguiente. 
[piÉs m\mm 
se evitan lavándose con 
J a b ó n Z o t a l 





d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de lae cinco partes del mundo porque boni-
fica, ayuda á las digestiones Y abre el apatitO; curando la£ molestias dal 
ESTÓMAGO É 
»/ dolor de estómago, la dispepsia, Isis acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan coa estreñimiento 
dilatación y úlcera de' estómago, oro. En antiséptico. 
De «enía sn ías prinoipaies farñiáeiás dei mundo y en Serrano: 0$, MADRID 





MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Al nijll n en Güemes, casa de labor, con 
fvLyUII.U exceientes cuadras y más de 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. 
In fo rmarán : plaza d'e la Espenanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin garantías. 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
AviBos a domicilio—Teléfono 568. 
B O D E G A S RíOJANAS 
VINOS F INOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
S 5 a . s i r e ? r i S L I n g f l e ^ a 
LINARES Y GARAYO ̂ — 
Géneros iiigleses.<Esmefada eonteeeSévp Puente, 4.-Telef. 210 
iarídad de Santander i NOTICIAS SUELTAS 
El movimiento del Asilo en e! día de 
ayer, fué el s iguiente: 
C o m i d a d i s t r i b u i d a s , 748. 
Asilados que quedan en el día de hav, 
103. 
Exploradores—Mañana domingo, a las 
nuevexde la misma, se encontra ián en el 
Club.de la Exposición los que forman las 
tropas de Santan-ier, coa uni forme y 
equipo. 
Hoy sábado, a las siete, se enconira 
• rán los que forman el gíupO marí t imo 
CRONICA REGIONAL 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancoa de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
REINOSA 
Hurto de ropa.—La benemérita del 
puesto de Reinosa ha detenido, y pues 
to a disposición del Juzgado de instruc-
ción corrrespondiente, a una mujer de 
aquella local idai l , de veintinueve- añofl 
de edad, como autora de habers? apode 
rado de var ias prendas de ropa que ha 
bía tendi' ias secándose eu un prado de 
las afueras del pueblo. 
Las prendas robada^ le fueron ocupa 
das a la detenida en su propio domici l io. 
LA HERMIDA 
Dei'-nsión de un desertor.—La Guardia 
ci-vil d'-q puesto d-e La I le rmida da cuen-
ta de haber detenido a un indiv iduo l la-
mado Benito del Corra] Peña, ar t i l lero 
y pertenecí.'nie a la Comandancia de Ar -
ti l lería de San Sebastián, y desertor del 
puente Punta Lucero de Ciérvana (Viz 
cay a) , que estaba reclamado por las au 
toridades mil'itareS. 
El detenido l-ué ipuesto.a disposición 
del gobernador m i l i t a r d'e aquella d u -
dad. 
« R A N C A F E R E S T A U R A N T 
8u«ute&l en el Sardinero; MIRAMAF 
HABÍ TA C í O N fi S 
Ssrviei» s ra sart f i y eu&terigs. 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran var iedad, precio» d« í» 
orica. 
OPTICA fina f rauceia j am«rlcanA 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría. regla« y 
tabones. 
B R A G U E R O S y urtopedla en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, pLacai y pap* 
ies; buen surt ido. 
Se i iacen toda cla-se de compo»tura& 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS C 
de fama mund ia l , ee el que por su recono-
cida bondad resulta más económico QU* 
todog los similares. 
Unico depósito en España, en ei co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
TeléfonoB números 25 y 59.—TorreiHVftiri. 
( O P T I C O ) 
Teléf««i«« f f l y 4 » . 
'¿RRÍPNRAM Pis0s amueblados, p r t 
nnniLHUHn Ciüs económicos, del 1 
Je octubre a l 15 de mayo. 
In formes: Hotel Suiza, Sardinero. 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos loa jabones por los 
componentes de su fabricación y su M-
merada elaboración. E l más económico, 
no sólo por ser el que más dura, sino por-
aue no estropea n i queaca los objeloi la* 
^adoj». con éC 
Pedidlo eu tadAs partes, eiiglemk. sleB»< 
• rs U m&rcfc esiamDftda %n "ad- ir • 
admilier 




de la m 
Buenos 
Para 
m. Í E 
Bomberos vduntarios. — Se convoca a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uni forme y equiipo, a 
la revista rn msual , «que tendrá lugar ma-
ñana domingo, a las nueve, en el parque. 
—Ei pr imer jefe. 
: HUESOS DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisco, 27. 
Asociación co^al e instrumental «Can-
tabria»- — Se ruega a cuantos in tegran 
esta Sociedad, asistan a la reunión que 
se celebrará el próximo domingo, a las 
once d'e eu mañana, en la Academia mu 
¡ nic ipal de música. 
Por tratars? de asuntos de uigente re-
solución y convocarse a esta j un ta por 
segunda vez, se tomarán acwerdos con el 
número de socios que asista. 
V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V X V V V V V W V V V V V V V V V V X ' V V V V V > l \ 
Pídase en hoteles, restaiirants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Indrés Árche ilel Valle 
Santa Clara, 11 
PINEDO 
Vuestra convalecencia será 




OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUNEZ, 13 
J a i m e R u i z 
ha trasladado su establecimiento de apa-
ratos, materiad e instailaclones eléctri-
cos a la calle Puerta la Sienra, núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
Las Compañías Electra de Yiesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo-
nados que han ¡raaiadado sus oficina^ de 
avisos y suscripción de pólizas a la calle 
Puerta ia Sierra, 9.—Teléfono 619. 
Banco Mercantil. 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi»-
; ta, um; y medio f>ur ciento de icteré? 
anual. 
Seis JOASM, dos y medio por HenM 
anual. 
T r e , meses, dos por ciento anual. •• 
Un año, tres' por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento d« interés anual basta lO.OW 
pesetas. Los intersses se abonan a" np 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta* 
de crédito. 
Caja de seguridad, para paI'ticlll*reí• 
indispensables pare, guardar albajaí, ^ 
lores y d^nmen'.rm do Importancia. ; 
Alojería & Joyería & Optic» 
- i ^ B A M B I f i B l H S N i V A - " " 
a t o lo Oal̂ 11 
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Tíiflíiei 
la [oiifiíefía y i m M i u f | 
(t iene expuvcstos'a la 'venta los riqüísiiDM 
' l huesos v panecillos ile Sanio, rellenos 0 
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NTRA 
,7000Camisetas, punto inglés, para niños, a 
ÍQOOVaresjmedias negras, pie liso, niña a 
a 000 pares calcetines para niños a . 
6000 camisas niña, lavado superior, desda 
camisas de mujer, te'a lavada, dasde 





4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
S.ooo mantas de vi?je, grandes, a . 
2.000 mantas de cama, a . . . . 
7 ooo camisetas de hombre, superiores, a 






Pisanas para delantales, a . > , . . 
Pisanas, doble ancho, á , 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
p^BCIO F I J O V M « & « M M ^ M » C A K H M * Î bel II. it̂ e^o 4, 
Vapores correos españoles 
D E LA 
AS? r 
Línea de Cuba v Méjico 
El día 19 de noviembre, ÍI la« tres «v ]o tarde, ealdrá de Santander «1 vapor 
Su captian don Cristóbal Moral««-
tdm'Üendo pa»a)e y cartea para Maonn* «^lam»"'-
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 ác impu«stos y 2,50 «i« gastos de desem-
barque. 
Línea de Brasil-rlata 
El KÍM 13 de noviembre saldrá de Sa;ntader ei vapoir 
Su capitán don Francisco Moret, 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y San toe (Brasi l ) , Montevi-
deo y Buenos Aarefi. 
Para más informes dir ig i ree a sus con .signatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
i iá P! 
eouo 9B[ 'B '©jqnpo ep vyp la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la miamar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Bu&iOfi Aires. 
Para más informe dirigirse a sue consignatarios en Santander, señoree M< 
101 1E A N t E L P E R E Z V «OMPAÑIA -MiraHc, M.—T< » • HÚRMr* M 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
U N I A S I 8 U E A Y MB¿8»e 
ísrfic.o míiiiaa.¡: (tóriisudo de BÜJtoo, da Santander. é« ütíótt y J» <>:ffaii!s.. 
ptraHahana y VeracniE («rentrnal). aaüJí-tc de Varacras f»v«atm«.I) y ¿9 H9I?MWE« 
Hr« Conafta, GIJón y Santander. 
L I N E A « E K B W YORK BUBA- 'MIJ ieO 
Smlclo mensual, fcaliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de C&ái% 
fira New York, Habana y Veracruz (eventual). Regresa d# Vfraerm* {nvm 
"ttl) 7 d« Habana, con escaia en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A 0OLOMB1A 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
m U s Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. S a " 
Lojta para Sabanilla. Curacao, Puerto CabeHo, L a Guayra, Puerto Rico. C 
toto y Barcelona. 
¡' L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Símelo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádli • ! 7, 
P«a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiend» el riají' 
«!"i?re*o desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el S. 
, ^ L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
«meló Bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, GIJón, CoraAa y Vlgo, par* 
(i5 Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr« 
«Me tíueuoB Aires para Montevideo, Santos, Rio JaBelre, Cxnarlas. Vi^«, C * 
™*. líijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
semcio mensual, galiendo de Barcelona, de Valencia, de Alieantt y ds Cádla, 
r** p,alnia». Santa Cruz de Tenepife, Santa Cruz de la Palma y puertoe 'I* 
" n>'i». oeeidental de Africa. Regreso de Femando Póo, baeiendo i&n »*t3.l*M 43 
af'*» 5 de i* PeuínsuiA ladieadas • » ©1 Tl&Ja é t i á * . 
Cádia. 
S lidas di 
anar iM 
¡jnij*^1. ?^porei adaiitea e-ixga tn iag «oadi«i9«.M mAs favorables y pasajOTOí A 
I C o m p a ñ í a d& alojamiwatí? m m j ?ó»?*4o j trate asmeTade, ki. m *̂*-
5 ° . d i l a t a d o serviel?). 
Xamwi0' vaPor«5 ^«nen telegrafía hllee. 
«i 4'ín*,*u M adinits e&rga y «• «rpl*»-: pr^xi^ s ^ Í J U Í * * ^ 4«S p t b m 
La P i n a T a l l a d a , 
S E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S I BB LUN¿i? 
DB LAS FORMAS Y M E B I B A S QUE S E B E S E A , 6 U A B R 0 S « R A ' 
8 Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
BBtftbiKte. múm. «.--T»S4fon«8-l%.—FAB1I8A: Ser vasto) 
lai, vahí^U desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorra-
llí ^ J,1110̂ ; nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
^ son i ler'a en í1"*768 enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-. 
íoitr^jQ ^ remedio tan sencillo cumo seguro para combatirla, tegún lo tiene d«-
^ de 0 8 ^ a f i o 8 de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
1 **C4cin ^ c i o n e s naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
- " ídail8e prospectos al autor, M. R I N X N , fai. lac la .—BILBAO. 
«u SmntaF.der «-c U droguería de Páre» vi .1 MoWn* y C^mpalUío. 
U P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m > 
. S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
í J^r r^88 , 611 esta cindad^qne dispone de un lujoso (JOCHE 
l ü F A . - a r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
*LAMEOA P R I M E R A , núm 22, ka)M y 6r»tre«ueloe. Teléfono MI. 
Carbones asturianos 
D E I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en C ) 
Numaticia, «Hotei Elvira». 
Vendo o arr iendo 
cabaña y casa g r i r d e ; 316 carros pra lo, 
cerca e&tación y ti-mvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta lAdininistración. 
J L á W a L în rival. 
Por Incandescencia, por gasolina, blaa 
ca, flja, sin olor, sin bumo, inexplosiva 
E l mejor y máe económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, bótele* 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro vecee más económicas que iae VÍ 
.as, a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosoe. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda 
ieramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaflo reducido. Consum* 
un vatio por bujía. 
Depósito' a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes ) 
discos, bickletaB y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
AfaawMla p r l « M m . l l . — S A N T A N U l s 
A 1 m O I X < 3 C l m3L -
Por reparación del local contrúari la 
evnta de lodoe lo» mueblles, tapices y.cua 
droe de la Punt ida , número 1, piso segun-
do, en Juan de Her re ra , número 2. 
C O M P R O Y V E N D O 
VOSA «LASE E E M U E B L E S Ü1AP08 
Mfea o t ¿juaa #e Herrera, e. 
A BASE DE LAVONA 
E n c u a d e m a c i ó n 
BAg4IÍ ' 3 0 N Z A L I Z 
Baile óe i a a Jo , aBoiaru l , baje. 
PIENSOS Y PAJA 
¡NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para faci l i tar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casaren Paredes de 
Nava (Palencia), 
HUESPEDE® 
Casa par t icu lar desea dos o tres caba 
Ueros o sefiorag de confianza. Bue-
ñas habitaciones, ba'.cón a calle eéntr ica; 
una peseta la cama. In fo rmarán, calle 
Santos Márt i res, portería, número 1. 
Coro-IVoleitni. 
Este" desinfectante se garant iza ser de 
cinco a seis veces más eficaz, bacteriodó-
gicamente, que el ácido fénico pu ro , se-
gún ensayos efectuados contra ej baci l lus 
Tyuhoeus, po r el Laborator io de Hig ie-
ne del Servicio de Sanidad públ ica de 
Los Estados Unidos de Norte América. 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada l a gran demanda qué hay de e« 
te gran désinfettante, solamente se ven-
derá l a cant idad de UN K I L O a cada so-
l ic i tante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De'venta, de cinco a seis de Ja tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Ráe, 
número 1, entresuelo. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a26HP, y de 1 . 000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO . -Cas-
tro Urdíales. 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
ie bacs crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a- la raíz, 
por lo quv evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preeclndien-
áo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 9,50 pesetat. L a etiqueta indica el modo die «iarlo. 
Se vende en Santander «n la droguerÍA de Pérei d*i M«1Í1IHO y CompaAia. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe hrgin antoimWil, Beriiol, 40 IP.f para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teiéf. 227 
itsm 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obree^ón y Comp-Torrelavega 
r s ^ i i = ? c r 
- n n i s o s a • 
Nuevo preparado eósipuesto d« 
biea.bonaío.de tata purísimo de 
e cencía de aníii. Suetltuye con gran 
ventaja el bicarbonato en todo* « * 
«»oe.—Caja: 0,60 peseta*. 
So luc ión 
Benedicto. 
de glicero-íosfato de cal de CREO-
SOTA L. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, ronquili-. y'debilidad gent-
ral.—Precio: 8,50 pewtaB. 
D E P O S I T O : B O t T O R B E N E B i f T O , San •triiM'tft, n i a l , t i .—MaérM 
;"»« ventR rn !ai principales farmaciaí de I s p a i a . 
E N SANTANDER: Pérez del Molln» y Compañía. 
LLERA ESPAÑOLA 
B A . H . O K 
Consumido por las Compaflía» de ferrocarrüei del Norte de España, de M«di< 
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
fta y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dei Ustado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras Declarados slmilare* a l Cardnff por el Almirantasge 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menado» pare írafaat.—Afi«imw«¿ofi.—C«k |MU?& a M 
metalúrgicos y domésticos. 
HÁgans» ios pedido* a la 
Pelayo, B bl», Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíoa-
ÍO X I I , l i . — S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes da la «Sociedad Hu lera Eipalola».—VALENCIA, dor. Rafael 
a atoes informe» y precios dirigirte a las oflcluas de la 
i C t l B S A B H U L L E R A I t l *AMOLA 
mi 
U E L A S 
El dolor de muelas se quita rápida-
mente con el eficacísimo e inapreciable 
No olvide tenerlo en su mesita de noche. 
Debe llevarlos en sus viajes. 
Ensáyelo y se convencerá de su eficacia. 
Una ampollita, 25 céntimos 
Varita en todas las buenas farmaoias y droguerías. 
Rroductos BESO Y. 
